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SELECTED POPULATION AND AGRICULTURAL STATISTICS
FOR TENNESSEE COUNTIES
by
Charles L. Cleland*
INTRODUCTION
THERE is a common assumption made that
since the data in the Census are published, they
are readily available to anyone who has need
of them. ·While this is perfectly true in theory,
'" it is not always convenient in practice to go to
a libl'ary to find a selected bit of information.
For those who are not familiar with the Census
publications, there is the additional problem of
locating that particular statistic for which they
are searching in the mass of figures which are
included. Even for those only slightly less than
thoroughly familiar with the Census, the ex-
act location of a specific figure can be quite
elusive. The present volume is an attempt to
make selected county data from the 1960 Census
* Associate Professor, Agricultural Economics and Rural Sociology De-
partment.
of Population and the 1959 Census of Agricul-
ture more accessible to the many potential users
of such data.
The proper understanding of any number
taken from the Census involves the use of some
reference with which the number can be com-
pared. For a given individual the most meaning-
ful reference may be the figure for an adjoining
county, or it may be the state average or total.
Others may want to know what is to be consid-
ered an extreme deviation from the state aver-
age.
The arrangement of the data in the present
publication is such that any or all of these ref-
erences may be used. The tables contain detailed
statistics for each of the counties of the state
with appropriate figures for the state and the
United States at the bottom of each column.
The reference from which the data were ob-
tained is indicated at the bottom of each column
also. From the detailed tables the most extreme
counties have been selected in order to provide
a ready reference to the range of a given char-
acteristic. The explanations of the table content,
where necessary, are given as footnotes to the
listing of the extremes.
In such lists of figures as we find in the
Census, the pattern throughout the state may
a-
not be apparent. For this reason, selected sta-
tistics have been put in graphic form in the
figures. Also, the following abbreviations have
been used in the column heads of the various
tables in order to accommodate the spacings
available:
commercial-commI.
company-co.
manufacturing-mfg.
mile-mi.
minus sign (in table body)-
number-no.
percent-pct. or c;~
popula tion-pop.
rural-rur.
square-sq.
week 01' weeks-wk., wks.
yeal' 01' yeal's-yl'., yrs.
7zo~«.....I:Ja..oa..J
Table I. General Population Characteristics
Pet. co. is Pet. non-white
Pet. Change of state's Pet. urban Pet. rur. Pet. rur. Total pop. is of
in pop., total pop., pop., nonfarm pop., farm pop., non-white total pop.,
COUNTY Pop., 1960 1950-1960 1960 1960 1960 1960 pop., 1960 1960
Anderson 60,032 1.1 1.7 53.4 43.1 3.5 2,059 3.4
Bedford ......... 23,150 -2.0 0.7 45.2 30.1 24.7 2,763 11.9
Benton 10,662 -7.2 0.3 26.0 52.6 21.4 316 3.0
Bledsoe 7,811 -8.8 0.2 0.0 68.3 31.7 455 5.8
Blount 57,525 5.2 1.6 37.9 51.6 10.5 2,793 4.9
Bradley 38,324 18.5 1.1 42.3 48.1 9.6 2,000 5.2
Campbell 27,936 -18.7 0.8 22.2 65.4 12.4 264 0.9
Cannon 8,537 -6.9 0.2 0.0 51.1 48.9 200 2.3
Carroll 23,476 -11.6 0.7 15.4 47.8 36.7 3,163 13.5
Carter 41,578 -2.0 1.2 26.2 59.2 14.6 445 1.1
Cheatham 9,428 2.8 0.3 0.0 68.8 31.2 628 6.7
Chester 9,569 -14.2 0.3 28.1 30.9 40.9 1,295 13.5
00 Claiborne 19,067 -23.1 0.5 0.0 47.8 52.2 310
1.6
Clay 7,289 -16.2 0.2 0.0 43.3 56.7 166 2.3
Cocke 23,390 1.7 0.7 27.6 39.2 33.2 714 3.1
Coffee 28,603 24.1 0.8 56.0 26.6 17.4 1,022 3.6
Crockett 14,594 -12.2 0.4 0.0 43.5 56.5 3,566 24.4
Cumberland 19,135 1.4 0.5 24.4 50.7 24.9 6
Davidson 399,743 24.2 11.2 87.7 11.0 1.3 76,832 19.2
Decatur 8,324 -11.8 0.2 0.0 65.4 34.6 533 6.4
De Kalb 10,774 -7.8 0.3 0.0 54.5 45.5 276 2.6
Dickson 18,839 0.2 0.5 26.7 46.7 26.6 1,368 7.3
Dyer 29,537 -11.8 0.8 42.3 29.1 28.5 4,363 14.8
Fayette 24,577 -10.7 0.7 0.0 33.2 66.8 16,931 68.9
Fentress 13,288 -10.9 0.4 0.0 74.9 25.1 2
Franklin 25,528 0.4 0.7 19.2 55.7 25.0 2,276 8.9
Gibson 44,699 -7.1 1.3 40.1 26.1 33.8 9,629 21.5
Giles 22,410 -16.9 0.6 29.5 29.5 41.0 4,004 17.9
Grainger 12,506 -4.4 0.4 0.0 43.7 56.3 179 1.4
Greene 42,163 2.7 1.2 27.9 30.7 41.4 1,091 2.6
Grundy I 1,512 -8.3 0.3 0.0 88.8 11.2 15 0.1
Hamblen 33,092 38.0 0.9 64.3 22.1 13.6 2,064 6.2
••... -'\--~-_ '-"11_. __ -.1-.:.-_.
Hamilton 237,905 14.2 6.7 79.2 19.5 1.3
47,375 19.9
Hancock 7,757 -14.9 0.2 0.0
22.7 77.3 100 1.3
Hardeman 21,517 -7.7 0.6 15.5 45.9 38.5
8,392 39.0
Hardin 17,397 2.9 0.5 24.8 49.1 26.1
1,088 6.3
Hawkins 30,468 -0.1 0.9 10.2 50.6 39.2 1,092
3.6
Haywood 23,393 -10.8 0.7 23.2 I 1.4
65.4 14,338 61.3
Henderson 16,115 -6.2 0.5 24.5 34.3 41.3 1,713
10.6
Henry 22,275 -6.5 0.6 41.9
32.4 25.7 3,325 14.9
Hickman 11,862 -11.2 0.3 0.0 67.2 32.8 634
5.3
Houston 4,794 -9.9 0.1 0.0 75.3 24.7
363 7.6
Humphreys 11,511 4.4 0.3 25.1 52.9 22.0
574 5.0
Jackson 9,233 -25.2 0.3 0.0 37.3 62,7 34
0.4
Jefferson 21,493 -9.3 0.6 21.2 46.9 32.0
929 4.3
Johnson 10,765 -12.3 0.3 0.0 45.2 54.8
140 1.3
Knox 250,523 12.3 7.0 68.9
27.7 3.4 22,920 9.1
Lake 9,572 -17.9 0.3 0.0 53.8 46.2
2,212 23.1
Lauderdale 21,844 -12.8 0.6 17.3 35.8 46.9 8,383
38.4
Lawrence 28,049 -2.7 0.8 28.7 37.6 33.7 528
1.9
'"
Lewis 6,269 3.1 0.2 0.0 76.8 23.2
122 1.9
Lincoln 23,829 -7.0 0.7 28.6 30.9 40.5 3,157
13.2
Loudon 23,757 2.5 0.7 37.0 44.2 18.8 447
1.9
McMinn 33,662 5.1 0.9 45.5 33.8 20.7 1.789
5.3
McNairy 18,085 -11.3 0.5 0.0 59.1 40.9 1,249
6.9
Macon 12,197 -10.3 0.3 0.0 39.1 60.9 121
1.0
Madison 60,655 0.9 1.7 61.0 19.6 19.5 20,675
34.1
Marion 21,036 2.5 0.6 19.6 73.3 7.1 1,341
6.4
Marshall 16,859 -5.1 0.5 37.6 32.9 29.5 1,982
II .8
Maury 41,699 3.3 1.2 49.3 29.1 21.7 8,385
20.1
Meigs 5,160 -15.1 0.1 0.0 58.7
41.3 255 4.9
Monroe 23,316 -4.9 0.7 17.8 50.8
31.4 912 3.9
Montgomery 55,645 25.9 1.6 47.6 38.1 14.3
11,049 19.9
Moore 3,454 -12.5 0.1 0.0 48.1 51.9
295 8.5
Morgan 14,304 -9.0 0.4 0.0
86.4 13.6 308 2.2
Obion 26,957 -7.2 0.8 42.1 31.3 26.6
3,204 11.9
Overton 14,661 -16.5 0.4 19.2 44.2 36.6
77 0.5
Perry 5,273 -18.4 0.1 0.0 69.2 30.8
194 3.7
Pickett 4,431 -13.0 0.1 0.0 37.4 62.6
6 0.1
Polk 12,160 -13.6 0.3 0.0
86.3 13.7 28 0.2
Table I (Cont'd.). General Population Characteristics
Pet. co. is Pet. non-white
Pet. Change of state's Pet. urban Pet. rur. Pet. rur. Total pop. is of
in pop., total pop., pop., nonfarm pop., farm pop., non-white total pop.,
COUNTY Pop., 1960 1950-1960 1960 1960 1960 1960 pop., 1960 1960
Putnam 29,236 -2.1 0.8 26.7 50.6 22.7 536 1.8
Rhea 15,863 -1.1 0.4 22.1 64.0 14.0 653 4.1
Roane 39,133 23.6 1.1 36.3 55.7 8.0 1,621 4.1
Robertson 27,335 1.2 0.8 33.7 29.8 36.4 4,786 17.5
Rutherford 52,368 28.6 1.5 43.2 39.4 17.4 7,178 /3.7
Scott .. 15,4/3 -11.2 0.4 0.0 90.2 9.8 3
Sequatchie 5,915 4.0 0.2 0.0 79.9 20.1 3 0.1
Sevier 24,251 3.7 0.7 11.9 52.8 35.3 191 0.8
Shelby 627,019 30.0 17.6 87.8 10.0 2.2 228,082 36.4
Smith 12,059 -14.5 0.3 0.0 43.2 56.8 614 5.1
Stewart 7,851 -14.4 0.2 0.0 65.2 34.8 237 3.0
Sullivan 114,139 20.1 3.2 47.2 44.8 8.0 2,505 2.2
Sumner 36,217 8.0 1.0 2/.8 47.0 31.1 4,126 11.40 Tipton 28,564 -4.1 0.8 46.0 11,198 39.218.5 35.5
Trousdale 4,914 -/1.0 0.1 0.0 44.1 55.9 829 16.9
Unicoi 15,082 -5.1 0.4 21.3 60.0 18.7 7
Union 8,498 -2.0 0.2 0.0 48.3 51.7 2
Van Buren 3,671 -7.9 0.1 0.0 66.4 33.6 31 0.8
Warren 23,102 3.7 0.6 39.0 34.5 26.5 1,119 4.8
Washington 64,832 8.1 1.8 46.1 36.4 17.5 2,546 3.9
Wayne 11,908 -/4.1 0.3 0.0 67.3 32.7 206 /.7
Weakley 24,227 -13.4 0.7 20.3 42.8 37.0 1,757 7.3
White 15,577 -3.9 0.4 29.0 34.4 36.7 438 2.8
Williamson 25,267 3.9 0.7 27.6 37./ 35.3 5,064 20.0
Wilson 27,668 5.1 0.8 38.0 32.3 29.7 4,140 15.0
The State 3,567,089 8.4 /00.0 52.3 31.3 16.4 589,336 16.5
U. S. 179,323,175 18.5 69.9 22.6 7.5 20,491,443 11.4
References* IB (46) 1B (55) 44B (13) 1B (42) /C (65) 44C (82,93) 44B (28, 14) 44B (13)
448 (13) 44A (6) 44B (6) 448(91,93) IC (65) 1B (42) IB (55)
::' Ht,j'ert'Tll'(' i:-- to U. S. Ct'll:-;u:-; of Population. l~lI;(J. VO!Ulllt' T, ludt,:-,:-:, otht,t"- whill' lh(' ]dtt,)' n'fl't'~ tn t hi.' chaptl't' of the \'Il!lIl11l'. Tht' nUmlH'l' in p:ll"t'll-
\\'i~l· indicated. Thl' fi!"",t !llllllL('l' 1'(,l"lT;'': to Ow :1)'(';[ (1 to U. S .. ! I 10 Tl'IlIl.I. tht'.--i" 1'1,t't'I":-; to fht, :IJlPt'()jll'ialt' taldl'.
1 Lt,:-,.-- 1h;\11 o.n.-,(~.
The Range of General Population Characteristics
(From Table I)
Characteristic High county Low county
Population, 1960
Percent change in population, 1950-19601
Shelby
Hamblen
627,019
38.0
Moore
Jackson
.3,454
-25.2
~ 5% or more increase
~ Less than 5% increase
~ Decrease less than 8%
~ 8 -13% decrease
[=:J More than 13% decrease
Figure I. Percent Change In Population, 1950·1960
Percent county is of state's total popula-
tion, 1960
Percent urban population, 1960~
Percent rura I non-farm population, 1960:;
Percent rura I farm population, 19604
Total non-white population, 1960
Percent non-white population of total pop-
ulation, 1960
Shelby
Shelby
Scott
Hancock
Shelby
17.6
.87.8
.90.2
.77.3
228,082
Fayette .68.9 Five counties
Seven counties
Thirty-five counties
Shelby
Hamilton & Davidson
Fentress
.0.1
0.0
10.0
. 1.3
.2
Less than
.0.05
l The change is t>xpressed c{:s a percent of the 1!i;iO population. The U. S.
fig-un" includes thp addition of ....\la~kH anr] Hawaii.
:.:See census for definition of ul'han. In general, it include~ all pel'~ons in
places of 2,.100 or larger at the time of the ('f'n::-:.us and thn:-:l' in "urhanizcd
areas" adj,H'ent to places of ;")(},OOQor lan ..u'L
:1 St'f' census for definition of rural nonfarm. In general, it is the popula-
tion not elassified as urban which does not liye on farms.
-J, The rural farm population includes all of those living- on farms in rural
al'pas. (~('(> DOlt' 1, Pi:-:g"(' ;jn for ddlTl ition of fa rrn. I
N

Table 2 (Cont'd.). Migration Characteristics Table 3 (Cont'd.). Land Area and Population Density
Pet. of native Land area in Pop. density Rur. pop.
pop. residing in Est. net migra- Est. net migra- sq. mi.! per sq. mi., density per
state of birth, ticn in no. tion 1950-1960 as COUNTY 1960 1960 sq. mi" 1960
COUNTY 1960 1950-1960 pet. of 1950 pop.
Hancock 230 33.7 33.7
Hamilton 65.7 -7,592 -4 Hardeman 656 32.8 27.7
Hancock 90.1 -2,484 -27 Hardin 587 29.6 22.3
Hardeman 87.5 -5,216 -22 Hawkins 494 61.7 55.4
Hardin 86.1 -1,535 -9 Haywood 519 45.1 34.6
Hawkins 88.9 -4,581 -15 Henderson 515 31.3 23.6
Haywood 95.1 -8,023 -31 Henry 599 37.2 21.6
Henderson 95.3 -3,055 -18 Hickman 613 19.4 19.4
Henry 85.6 -3,257 -14 Houston 207 23.2 23.2
Hickman 93.1 -2,946 -22 Humphreys 555 20.7 15.5
Houston 91.9 -1,037 -19 Jackson 327 28.2 28.2
Humphreys 88.6 -927 -8 Jefferson 318 67.6 53.3
Jackson 96.3 -4,282 -35 Johnson 299 36.0 36.0
Jefferson 89.6 -593 -3 Knox 511 490.3 152.2
"" Johnson 81.9 -2,886 -24 Lake 164 58.4 58.4
Knox 80.1 -9,303 -4 Lauderdale 485 45.0 37.2
Lake 84.6 -4,487 -38 Lawrence 634 44.2 31.6
Lauderdale 89.8 -6,925 -28 Lewis 285 22.0 22.0
Lawrence 79.4 -5,077 -/8 Lincoln 580 42.1 29.4
Lewis 89.6 -629 -10 Loudon 240 99.0 62.4
Lincoln 84.9 -4,744 -19 McMinn 435 77.4 42.2
Loudon 90.4 -2,862 -12 McNairy 569 31.8 31.8
McMinn 88.3 -2,974 -9 Macon 304 40./ 40.1
McNairy 87.7 -4,437 -22 Madison 560 108.3 42.3
Macon 90.9 -2,764 -20 Marion 507 41.5 33.3
Madison 85.7 -8,234 -14 Marshall 377 44.7 27.9
Marion 85.3 -2,875 -14 Maury 614 67.9 34.5
Marshall 92.3 -2,521 -14 Meigs 206 25.0 25.0
Maury 89.5 -4,138 -10 Monroe 662 35.2 29.0
Meigs 94.0 -1,767 -29 Montgomery 543 102.5 53.7
Monroe 91.5 -5,150 -21 Moore 124 27.9 27.9
Montgomery 64.0 4,383 10 Morgan 539 26.5 26.5
Moore 93.1 -749 -19 Obion 550 49.0 28.4
"e
...-..... ...••..'---~
'..- -
>< •.. ".,~
Morgen 88.9 -3,618 -23 Overton 439 33.4 27.0
Obion 80.5 -4,439 -15 Perry 419 12.6 12.6
Ovorton '14.6 -4,692 -27 Pickett 157 28.2 28.2
Perry 95.5 -1,760 -27 Polk 436 27.9 27.9
Pickett 85.8 -1,285 -25 Putnam 406 72.0 52.8
Polk 79.0 -4,067 -29 Rhea 323 49.1 38.3
Putnam 90.4 -4,451 -/5 Roane 354 /10.5 70.4
Rhea 86.4 -2,634 -16 Robertson 476 57.4 38.1
Roane 84.4 916 3 Rutherford 360 83.1 47.2
Robertson 88.0 -2,893 -II Scott 549 28.1 28.1
Rutherford 74.7 2,557 6 Sequatchie 273 21.7 21.7
Scott 91.3 -4,957 -29 Sevier 603 40.2 35.4
Sequatchie 91.9 -608 -II Shel by 751 834.9 101.8
Sevier 91.0 -2,763 -12 Smith 325 37.1 37.1
Shel by 56.2 36,676 8 Stewart 484 16.2 16.2
Smith 97.5 -3,207 -23 Sullivan 425 268.6 141.8
Stewa rt 89.8 -2,260 -25 Sumner. 538 67.3 52.6
Sullivan 62.3 679 I Tipton 458 62.4 50.8
Sumner 87.3 -1.151 -5 Trousdale 113 43.5 43.5
U'1 Tipton 88.2 -7.007 -24 Unicoi 185 81.5 64.4
Trousdale 95.6 -/,139 -21 Union 212 40.1 40.1
Unicoi 75.7 -3,319 -2/ Van Buren 255 14.4 14.4
Union 94.9 -1.193 -14 Warren 442 52.3 31.9
Van Buren 97.2 -982 -22 Washington 327 198.3 /06.9
Warren 90.9 -2,030 -9 Wayne 741 /6.1 16.1
Washington 76.3 -4,221 -7 Weakley 576 42.1 33.5
Wayne 89.9 -3,724 -27 White 383 40.7 28.9
Weakley 88.3 -4,885 -17 Williamson 593 42.6 30.8
White 93.5 -2,579 -16 Wilson 568 48.7 30.2
Williamson 94.2 -2.158 -9 State . . . . . . . . . . 41.762 85.4 40.8
Wilson 91.7 -1,546 6 U. S. 3.022.387' 59.0 /7.8'
State 77.6 -257.996 -8 References* 1959 Census of Agr.,
U. S. 70.3 44A (61) 44A (6)
References* 44C (35) Tenn. Vital Statistics
Vol. II, Chap. I IB (42) IB (42)
IC (681 1950-1959 44A (6) See footnote to Table 2
"":Reference is to U. S. Census of Population. l!){jO. Volume 1, unless other- ] Excludes Alaska nnd HB\\"aii.
\\"ise indi('aied. The fin,t Ilundwr refers to the an'H ,I to U. S .• 44 to Tenn.).
while ihe letter refel's to the chapter of thc' \"()lume. The numlJer in pal'l'n-
tht:sis refers to the aplJl'OIH'iatl' tablE'.
The Range of Migration Characteristics
(From Table 2)
Characteristic High county Low county
Percent of native population residing in
state of birth, 1960 .
Estimated net migration in number, 1950-
19601 .
Estimated net migration 1950-1960 as per-
cent of 1950 population
Smith ... 97.5 Shelby .. . ..... 56.2
Shelby .36,676 Anderson .. -13,241
Hamblen .... 21 Lake ... -38
1The e:itimated net migration is the differpnce between the 1860 census of
population figure and the ] 950 figure to which has been added the natural
incrense (exress of births over deaths) for the decade.
In-migration
0-13% out-migration
13-18 % out -migration
Figure 2. Estimated
~ 18-25% out-migration
c:=J More than 25% out -migration
Net Migration 1950·1960 as Percent of 1950 Population
The Range of Land Area and Population Density Characteristics
(From Table 3)
Characteristic High county Low county
Land area in square miles, 1960
Population density per square mile, 1960.
Rural population density per square mile,
1960
Shelby ..
Shelby
..... 751
834.9
Trousdale
Perry
..... 113
.............. 12.6
Knox ... 152.2 Perry .... 12.6
-...•
~ Over 30.9
E888a 28.1- 30.0
[2SZ;2I 25.9- 28.0
c::::J Under 25.9
Figure 3. Median Age, 1960
Table 4. Age Characteristics
Pet. change Pet. change
Change in Pet. change in no. of in no. of Pet. change
median in no. of Pet. of pop. pop. under Pet. of pop. pop.18to Pet. of pop. of pop. 65
Median age, 1950- Pet. of pop. pop. under under 18 18 yrs. of 18 to 65 65 yrs. of 65 yrs. of yrs. of age Depend-
age, 1960 1960 under 5 yrs. 5 yrs. of age yrs. of age, age, 1950- yrs. of age, age, 1950- age and and over, ency ratio 1
COUNTY (in yrs.) (in yrs.) of age, 1960 1950-1960 1960 1960 1960 1960 over, 1960 /950-1960 1960
Anderson 26.1 0.6 11.9 -13.9 40.8 5./ 54.4 -4.1 4.8 41.4 66.6
Bedford 31.8 2.5 9.6 -12.5 34.5 1.5 54.3 -7.4 11.2 19.2 67.1
Benton 34.3 5.0 8.5 -27.6 33.3 -11.7 53.9 -9.7 12.8 22.9 68.7
Bledsoe 23.3 2.9 10.5 -28.2 42.9 -14.5 48.0 -7.0 9.1 16.0 76.8
Blount 27.0 2.4 10.1 -14.6 38.0 1.6 54.7 4.2 7.3 42.1 64.3
Bradley 25.9 0.9 11.1 8.8 38.2 17.3 54.5 17.6 7.3 33.6 65.4
Campbell 25.7 4.1 9.9 -40.4 40.4 -26.2 50.3 -17.7 9.3 29.1 74.1
Cannon 30.2 3.4 9.0 -19.8 33.9 -14.8 55.6 -4.0 10.5 7.2 62.5
Carroll 34.7 5.1 8.3 -27.0 32.8 -13.1 53.9 -16.6 13.3 23.5 67.6
Carter 27.1 3.1 9.9 -22.1 37.5 -8.1 55.1 -1.2 7.4 34.6 63.3
Cheatham 28.9 1.8 10.3 -2.6 36.7 0.3 52.7 1.7 10.6 23.3 71.4
0:> Chester 29.0 2.9 9.0 -32.6 34.5 -20.4 54.1 -14.9
I 1.5 18.5 66.6
Claiborne 26.2 4.1 9.8 -39.3 38.2 -31.4 52.3 -20.8 9.5 14.6 70.2
Clay 26.7 4.2 9.4 -38.2 38.7 -25.1 51.6 -13.4 9.7 19.3 70.8
Cocke 25.7 1.6 I 1.4 -7.5 39.3 0.9 52.6 .3 8.2 30.0 70.8
Coffee 27.2 0.8 11.5 26.1 39.0 30.5 53.4 20.2 7.5 21.3 68.5
Crockett 30.5 3.2 10.2 -22.7 38.1 -10.9 50.0 -18.1 11.9 18.2 77.5
Cumberland 24.6 2.9 I 1.2 -14.2 41.6 -5.4 49.2 2.0 9.2 42.5 78.4
Davidson 28.6 -1.0 11.3 36.6 34.6 48.7 57.5 11.8 7.9 36.4 61.7
Decatur 33.7 6.4 8.4 -34.7 33.9 -18.2 53.7 -13.9 12.4 29.3 68.6
De Kalb 31.3 3.3 9.3 -18.4 34.2 -10.9 53.8 -10.7 12.0 22.5 67.7
Dickson 30.5 1.6 10.1 -8.3 35.7 0.7 52.8 -3.8 11.5 21.1 71.2
Dyer 31.9 3.9 9.7 -25.2 35.9 -11.9 52.6 -17.2 11.5 27.0 71.6
Fayette 19.2 -1.5 14.6 -10.9 48.5 -5.4 43.1 -18.4 8.4 5.4 100.8
Fentress 21.5 2.1 10.9 -34.8 44.3 -18.1 47.6 -8.3 8.1 28.9 81.3
Franklin 26.7 1.8 10.8 -10.1 38.2 0.7 52.6 -2.4 9.2 17.7 71.7
Gibson 33.4 4.1 9.3 -19.1 34.7 -4.1 52.9 -14.4 12.4 27.9 72.0
Giles 32.8 5.1 8.8 -32.0 34.2 -21.1 53.0 -19.3 12.8 13.8 69.4
Grainger 26.4 2.2 10.2 -13.6 37.8 -10.4 53.0 -2.2 9.2 11.6 69.1
Greene 28.1 2.5 9.8 -13.1 35.6 -1.3 56.1 2.4 8.3 27.5 62.3
Grundy 24.4 1.8 11.6 -20.5 41.9 -11.3 48.7 -10.2 9.4 23.4 80.1
---..-.~
Hamblen 36.9 0.9 I 1.3 32.6 36.3 38.9 56.5 36.8 7.2 43.7 61.6
Hamilton 29.0 0.1 11.2 14.4 36.1 28.2 56.1 4.1 7.8 42.0 M.6
Hancock 25.4 3.2 11.0 -26.4 40.5 -19.5 50.9 --13.9 8.7 6.3 73.5
Hardeman 31.0 3.7 10.8 -17.1 37.5 -7.4 50.7 -12.6 11.9 19.4 77.6
Hardin 29.3 3.8 9.4 -20.0 36.7 -2.2 53.4 3.2 9.9 24.7 69.7
Hawkins 27.7 2.9 10.5 -11.4 37.6 -4.8 53.5 0.4 8.9 22.0 67.7
Haywood 21.6 -1.7 13.5 -13.4 45.7 -3.2 45.3 -20.4 9.1 13.1 93.6
Henderson 31.1 3.7 9.7 -20.3 35.2 -7.3 53.6 -9.8 11.2 22.8 69.1
Henry 36.0 4.1 8.8 -19.0 32.3 -3.1 53.4 -14.5 14.3 27.6 71.2
Hickman 29.6 3.7 9.5 -25.7 35.9 -17.0 52.9 -12.8 11.2 29.2 70.3
Houston 31.3 2.8 9.8 -15.8 35.6 -15.0 51.1 -11.0 13.2 14.6 76.5
Humphreys 30.9 2.5 10.4 0.2 36.7 5.8 52.6 0.4 10.7 22.9 72.6
Jackson 31.3 6.5 8.6 -44.9 35.2 -35.3 52.9 -23.4 I 1.9 15.9 68.8
Jefferson 26.5 0.8 9.9 4.4 33.4 2.5 57.9 11.0 8.7 28.5 58.3
Johnson 29.0 4.9 9.0 -35.2 37.6 -19.4 51.7 -11.1 10.7 15.8 72.7
Knox 29.3 1.0 10.6 9.6 34.6 21.6 57.2 4.4 8.1 42.7 61.1
Lake 24.5 1.0 12.2 -27.9 42.1 -16.9 49.3 -23.5 8.6 39.6 80.2
Lauderdale 27.2 1.0 11.3 -16.8 39.4 -9.3 50.2 -19.6 10.4 18.2 77.4
Lawrence 27.6 2.8 10.6 -15.1 38.2 -7.8 52.1 -3.7 9.8 34.5 71.8
-0 Lewis 28.1 2.7 10.4 -9.7 38.3 1.1 51.9 0.9 9.9 28.5 73.8
Lincoln 30.2 3.1 10.0 -16.7 36.5 -7.8 53.6 -9.3 9.9 11.6 67.7
Loudon 28.6 2.8 10.0 -12.6 36.8 0.6 54.7 0.5 8.5 39.3 65.0
McMinn 27.9 2.0 10.8 -1.9 36.8 2.4 54.1 3.4 9.1 31.9 66.9
McNairy 30.8 4.9 9.3 -30.4 36.1 -16.4 52.2 -13./ 11.7 23.8 70.6
Macon 31.6 4.3 8.9 -30.4 34.5 -15.5 54.2 -10.9 11.3 15.1 66.6
Madison 30.2 1.5 10.8 -1.4 36.2 10.1 52.9 -9.3 10.9 37.3 72.7
Marion 24.7 1.1 11.9 -6.9 41.6 2.2 50.4 0.1 8.0 25.8 76.7
Marshall 32.7 2.7 9.3 -16.5 34.3 0.5 54.0 -11.4 I! .7 13.7 68.4
Maury 29.8 1.5 10.7 1.7 36.3 9.1 54.0 -2.5 9.6 19.3 69.0
Meigs 24.1 3.0 9.7 -39.1 41.7 -22.4 50.3 -10.4 8.1 0.2 75.1
Monroe 25.1 2.3 10.3 -26.3 39.4 -12.0 51.3 -3.3 9.2 27.2 72.5
Montgomery 23.1 -1.7 13.4 52.4 35.8 48.9 57.9 15.0 6.3 26.1 60.6
Moore 33.1 4.7 9.3 -23.3 34.1 -16.7 55.0 -12.9 10.9 7.1 64.5
Morgan 25.2 2.5 10.7 -26.5 40.7 -12.9 51.0 -9.9 8.3 25.3 72.9
Obion 34.3 3.2 9.4 -12.2 32.9 -6.3 53.7 -13.4 13.4 25.8 69.2
Overton 28.1 4.3 9.7 -35.5 37.7 -23.3 51.5 -15.9 10.8 14.7 73.2
Perry 32.9 7.0 8.1 -44.7 34.4 -25.8 53.9 -20.1 11.6 34.0 64.1
Pickett 25.7 4.2 9.8 -34.0 39.8 -22.1 50.8 -9.6 9.3 23.3 73.4
Table 4 ICont'd.). Age Characteristics
Pet. change Pet. change
Change in Pet. change in no. of in no. of Pet. change
median in no. of Pet. of pop. pop. under Pet. of pop. pop. 18 to Pet. of pop. of pop. 65
Median age, 1950- Pet. of pop. pop. under under 18 18 yrs. of 18 to 65 65 yrs. of 65 yrs. of yrs. of age Depend-
age, 1960 1960 under 5 yrs. 5 yrs. of age yrs. of age, age, 1950- yrs. of age, age, 1950- age and and over, ency ratio,
COUNTY (in yrs.) (in yrs.) of age, 1960 1950-1960 1960 1960 1960 1960 over, 1960 1950-1960 1960
Polk .. 26.0 3.5 10.1 -33.3 40.0 -19.9 51.2 -12.6 8.8 21.9 72.3
Putnam 26.9 2.1 9.3 -21.7 33.6 -8.8 56.2 -3.0 10.3 37.6 62.0
Rhea ... 26.1 1.1 11.0 -10.0 38.8 -3.0 51.8 -2.4 9.4 16.5 71.9
Roane 26.3 1.7 11.1 9.6 39.8 24.5 53.3 21.9 6.9 32.3 69.0
Robertson 30.0 1.2 10.6 -3.4 36.4 6.3 52.7 -4.9 10.9 18.8 72.5
Rutherford 25.3 -2.3 13.1 47.9 36.3 45.9 56.0 19.9 7.7 25.3 66.4
Scott 21.8 1.8 11.4 -31.0 44.6 -15.2 47.6 -10.7 7.7 15.1 81.1
Sequatchie 23.9 2.1 10.9 -17.9 41.9 -2.9 49.4 6.0 8.7 36.6 78.7
Sevier 26.9 2.7 10.2 -8.4 37.5 -3.5 54.3 5.5 8.2 35.2 65.3
Shelby 26.6 -2.3 12.6 42.6 38.0 64.3 54.6 12.0 7.3 46.2 69.2
Smith 34.2 4.5 8.8 -26.4 32.3 -18.0 54.8 -17.5 12.8 16.6 66.5
'" Stewart 32.0 5.4 9.3 -24.3 35.4 -20.4 51.5 -16.9 13.1 25.7 73.7a
Sullivan 27.6 1.8 10.7 5.2 37.2 21.8 56.6 16.4 6.2 50.7 61.3
Sumner. 30.5 2.3 10.2 .0 36.2 10.2 53.5 3.8 10.3 25.6 70.0
Tipton .. 22.9 -0.7 13.1 -5.9 43.8 0.9 47.9 -10.8 8.3 16.4 84.5
Trousdale 32.3 3.8 8.8 -26.9 33.9 -12.4 53.7 -15.3 12.4 20.9 70.4
Unicoi 28.0 3.8 10.7 -16.7 37.8 -9.6 53.0 -7.4 9.1 47.3 69.6
Union 25.3 1.9 11.0 -12.0 38.9 -8.9 52.1 0.9 9.0 16.7 71.5
Van Buren 23.9 2.1 11.3 -29.4 42.0 -12.3 49.3 -7.8 8.7 20.8 79.8
Warren 29.5 1.8 10.0 -8.4 36.1 5.0 53.7 0.4 10.3 19.4 69.2
Washington 29.5 1.5 10.0 -1.5 34.3 11.5 56.2 1.6 9.5 48.2 63.0
Wayne 25.9 3.6 10.5 -33.0 40.0 -21.2 50.8 -12.0 9.2 15.2 74.0
Weakley 36.3 4.2 7.9 -28.5 29.9 -16.0 54.7 -17.7 15.4 15.5 67.5
White 29.8 3.4 9.4 -25.5 36.2 -9.3 52.5 -4.7 11.3 25.7 70.9
Williamson 27.1 0.1 11.4 4.4 38.2 6.3 52.3 1.6 9.5 8.4 74.0
Wilson 31.4 1.5 9.9 -2.5 34.6 9.6 54.0 -1.0 11.5 26.5 69.0
State 28.0 .7 11.0 3.7 36.8 14.3 54.5 2.0 8.7 31.5 67.5
U. S. 29.5 -.7 11.3 25.1 35.8 36.7 55.0 7.1 9.2 34.7 67.6
References* 44B(/7,27} 44B(17,27) 44B(27,16) 44B(27) 44B (13) 44B(27) 44B( 13) 44B(27} 44B( 13) 44B (27) 44B (27)
IB(45) IB(45) IB(45) IB(45) IB(55) IB(46) IB(55) IB(46) IB(55) IB(46) IB(46)
-:: Ht'ft't't'Tl('l' is to U. S. Census of Population. 1!160, Vo]unll' 1. unles:;:; oth('I'- \vhile the lettp," r('[('l"s to the ('hapter of the volume. The number in pan'Jl-
,vi~(' indil':ltl'd. 'l'hp find nurnll('l' 1'('[1-'1'::-to tht' <l1't'H (1 to lJ. S .. t-t to Tl'nTl.). thl'si~ }'pf(,l's to the appropriate table.
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The Range of Age Characteristics
(From Table 4)
Characteristic Low countyHigh county
Median age, 1960 (in years)1 .
Change in median age, 1950-1960 (in
years) . .
Percent of population under 5 years of
age, 1960 .
Percent change in number of population
under 5 years of age, 1950-1960 ...
Percent of population under 18 years of
age, 1960
Percent change in number of population
under 18 years of age, 1950-1960
Percent of population 18-65 years of age,
19602 ...•...........•...........•••
Percent change in number of population
18-65, 1959-1960 . .
Percent of population 65 years of age and
over, 1960 . . . . .. . .
Percent change of population 65 years of
age and over, 1950-1960 .
Dependency ratio, 19603
Weakley .36.3
Perry ......... 7.0
Fayette ........ 14.6
Montgomery ...... 52.4
Fayette .48.5
Shelby 64.3
Jefferson & Montgomery .57.9
Hamblen . .. 36.8
Weakley .................... 15.4
Fayette 19.2
Rutherford & Shelby .-2.3
Weakley 7.9
Jackson .. -44.9
Weakley .29.9
Jackson ................ -35.3
Sullivan
Fayette
.. 50.7
100.8
Fayette . ... .43.1
Lake .. .-23.5
Anderson .4.8
Meigs
Jefferson
.0.2
.58.3
1The median age is that age which equally divides the population, that is,
there are just as many younger as there are older than the median age.
2 The age range 18 to 65 is usually considered the productive period of life.
3 The dependency ratio is the sum of those 14 or under and those over 64
divided by the number 15 through 64 with the result multiplied by 100. The
figures can be interpreted as the number of dependents supported by 100
,""orking age persons.
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Table 5. Vital Statistics
Total no. of Total no. of Total natural increase Pc+. change in
births, deaths, (births minus deaths) Fertility ratio, fertility ratio, Cumulative fertility
COUNTY 1950-1960 1950-1960 1950-1960 (in nos.) 1960 1950-1960 rate, 1960
Anderson 17, I09 3,243 13,866 467 -6.6 1,726
Bedford 4,910 2,320 2,590 4/8 -3.0 1,712
Benton 2,017 1,118 899 391 -15.6 1,848
Bledsoe 1,912 656 1,256 513 -19.7 1,919
Blount 14,016 3,755 10,261 404 -15.7 1,724
Bradley. 8,562 2,876 5,686 444 -4.7 1,681
Campbell 7,839 2,632 5,207 421 -25.0 1,857
Cannon 1,651 821 830 390 -13.3 1,719
Carroll 4,928 2,478 2,450 377 -8.0 1,713
Carter 9,042 2,968 6,074 396 -16.5 1,716
Cheatham 1,907 810 1,097 477 -1.9 2,008
Chester 2,041 897 1,144 388 -16.9 1,749
Claiborne 4,558 1,821 2,737 433 -17.4 1,805
'" Clay 1,590 662 928 419 -25.3 1,792w Cocke 5,557 2,133 3,424 489 -4.5 1,855
Coffee 6,348 2,245 4,103 478 6.5 1,785
Crockett 3,487 1,472 2,015 486 -0.6 2,010
Cumberland 4,746 1,343 3,403 521 -11.2 1,891
Davidson 89,157 31,941 57,216 449 26.5 1,538
Decatur 1,713 840 873 380 -18.1 1,741
De Kalb 2, III 1,070 1,041 412 -8.0 1,575
Dickson 4,034 1,899 2,135 456 -3.0 1,777
Dyer 6,829 3,239 3,590 440 -4.' 1,958
Fayette 8,195 2,272 5,923 744 13.4 2,385
Fentress 3,641 1,050 2,591 491 -26.2 2,217
Franklin 5,707 2,291 3,416 490 -5.0 1,924
Gibson 10,398 4,693 5,705 422 1.0 1,829
Giles 4,745 2,612 2,133 387 -12.8 1,638
Grainger 2,776 1,171 1,605 446 -3.8 1,943
Greene 8,847 3,526 5,321 399 -12.3 1,667
Grundy 3,009 987 2,022 535 -9.9 1,998
Hamblen 6,254 2,173 4,081 442 -0.9 1,628
Hamilton 58,119 20,877 37,242 451 15.1 1,685
Table 5 (Cont' d.). Vita I Statistics
Total no. of Total no. of Total natural increase Pet. change in
births, deaths, (births minus deaths) Fertility ratio, fertility ratio, Cumulative fertility
COUNTY 1950- I9bD 1950-1960 1950-1960 (in nos.) 1960 1950-1960 rate, 1960
Hancock .. 1,828 703 1,125 496 -9.2 1,758
Hardeman 5,375 1,953 3,422 513 -2.5 2,020
Hardin 3,342 1,318 2,024 418 -17.7 1,778
Hawkins 6,987 2,432 4,555 443 -7.9 1,761
Haywood 7,578 2,374 5,204 671 I 1.6 2,353
Henderson 3,460 1,463 1,997 440 -5.2 1,780
Henry 4,258 2,554 1,704 406 -1.5 1,636
Hickman 2,649 1,194 1,455 425 -13.8 1,818
Houston 1,044 531 513 495 3.3 1,840
Humphreys 2,477 1,069 1,408 477 2.1 1,904
Jackson 2,160 993 1,167 403 -20.2 1,869
Jefferson 4,139 1,720 2,419 389 -2.8 1,51 I
Johnson 2,361 988 1,373 406 -23.8 1,780
'" Knox 56,437 19,618 36,819 420 9.1 1,588.j>
Lake 3,386 982 2,404 562 -2.9 2,245
Lauderdale 6,126 2,404 3,722 552 7.2 2,274
Lawrence 6,447 2,139 4,308 457 -7.1 1,810
Lewis 1,386 566 820 460 -4.6 1,839
Lincoln 5,514 2,565 2,949 438 -3.3 1,814
Loudon 5,433 1,996 3,437 414 -10.4 1,666
McMinn 7,373 2,761 4,612 452 -1.7 1,733
McNairy 3,788 1,656 2,132 412 -17.4 1,815
Macon 2,601 1,239 1,362 397 -17.8 1,667
Madison 14,683 5,922 8,761 484 15.0 1,786
Marion 5,224 1,833 3,391 536 -3.2 2,141
Marshall 3,558 1,946 1,612 412 -2.8 1,782
Maury 9,654 4,185 5,469 457 7.3 1,763
Meigs 1,320 473 847 442 -28.6 2,024
Monroe 5,884 1,931 3,953 441 -23.2 1,874
Montgomery 10,849 3,773 7,076 596 26.8 1,727
Moore 635 380 255 413 -10.4 1,589
Morgan 3,23 I 1,036 2,195 528 -16.6 2,049
Obion 5,252 2,912 2,340 422 5.8 1,852
•• -"'-,..--"'.---'-- ,- ~'-'\ _._-,~ ._--.--,
Overton 3,263 1,476 1,787 429 -23.7 1,716
Perry 1,130 559 571 360 -27.9 1,591
Pickett 978 355 623 443 -23.6 2,081
Polk .. 3,253 I, I00 2,153 440 -20.9 1,928
Putnam 6,148 2,330 3,818 397 -15.4 1,627
Rhea .. 3,963 1,507 2.456 463 -6.1 1,707
Roane 9,346 2,794 6,552 452 -9.1 1,905
Robertson 5,866 2,662 3,204 492 6.5 1,772
Rutherford 12,887 3,772 9,115 570 20.8 1,690
Scott 4,339 1,331 3,008 513 -21.1 2,160
Sequatchie 1,300 462 838 478 -24.5 2,D43
Sevier . , 5,452 1,813 3,639 425 -9.4 1,735
Shelby /57,139 49,189 107,950 519 28.8 1,778
Smith 2,536 1,368 I, /68 405 -4.5 1,822
Stewart / ,762 826 936 443 -4.7 1,833
Sullivan 25,114 6,717 18,397 407 -6.0 1,629
Sumner 7,431 3,236 4,195 448 -0.7 1,785
""
Tipton 8,494 2,705 5,789 6/7 7.9 2,255
'" Trousdale 1,071 538 533 40/ -12.3 1,742
Unicoi 3,623 1,108 2,515 452 -6.4 / ,738
Union 1,661 640 1,021 490 -9.9 1,990
Van Buren 854 276 578 5/9 -22.5 2,307
Warren 5,068 2,207 2,86/ 439 -4.1 1,734
Washington 14,286 5,204 9,082 416 -2.8 1,570
Wayne 2,724 956 1,768 475 -18.4 2,132
Weakley 4,104 2,954 1,150 367 -9.2 1,664
White ... 3,441 1,489 1,952 404 -20.2 1,771
Williamson 5,583 2,465 3,118 515 6.0 1,867
Wilson 5,604 2,708 2,896 437 0.5 1,705
State 832,614 299,247 533,367 463 4.8 1,738
U. S. 488 16.8 r ,746
References* Tennessee Vital Statistics, 1950-1959 44( 13) 44B( 13) 44C(35)
IB(55) IB(46,55) IC(81)
[{eference is to U. S. Census of Population, 1!l60, Volume I, unl(':-;~othle'/"- while the letter l'l'fel'~ to the chapter of the volume. The number in pareTl-
wise indicated. The first number refers to the area (1 to U. S., 4-1to Tenn.), thesl::i refers to the aVV1'opl'iate table.
The Range of Vita I Statistics
(From Table 5)
Characteristic Low countyHigh county
Tota I number of births, 1950-1960
Tota I number of deaths, 1950-1960
Total natural increase (births minus
deaths), 1950-1960 (in numbers) ...
Fertility ratio (number of children under
5 years of age per 1,000 women 15-49
years of age), 1960
Percent change in fertility ratio, 1950-
~ 1960 .
Cumulative fertility rate, 19601
Shelby
Shelby
157,139
.. 49,189
Moore
Van Buren
.... 635
276
Moore . .. 255Shelby ... 107,950
Perry .. 360Fayette .. 744
Meigs
Jefferson
-28.6
1,511
Shelby
Fayette
28.8
2,385
1The eumulativt:' fertility rate is the nurnl.lel' of c:hihlren ever llorn per 1.000
\\,olllt'n 1;) to ·l·t yt',H':'; old of all marital elas:-:es, that i~, whethel' married
----
P'n Over 489
~ 443-489
~ 413-442
c::::J Under 413
Figure 5. Fertility Ratio
(Number of Children Under 5 Years of Age Per 1000 Women 15-49 Years of Age), 1960

Hamilton 72.9 64.7 3.4 13.8 90.8 -0.5
Hancock 63.6 62.8 4.1 11.6 96.2 -4.5
Hardeman 63.0 62.0 4.4 13.8 94.4 -3.5
Hardin 69.6 68.2 3.5 11.9 98.4 -4.7
Hawkins 67.7 64.6 3.3 11.4 97.8 -1.3
Haywood 67.3 63.6 4.1 14.1 96.3 -1.0
Henderson 72.1 69.7 3.7 12.5 98.3 -0.8
Henry ... 73.1 67.1 4.7 14.9 93.8 -2.8
Hickman 68.1 67.6 3.7 12.7 100.3 -4.2
Houston 66.7 67.4 3.7 12.7 99.8 -1.2
Humphreys 70.3 69.6 3.8 12.3 100.2 -3.5
Jackson 67.2 65.0 4.0 12.8 98.2 -4.2
Jefferson 65.0 63.4 3.3 10.9 99.8 0.7
Johnson 66.3 65.3 3.7 11.4 98.0 -3.1
Knox 70.8 63.2 3.0 12.9 92.0 -1.4
Lake 69.6 66.2 3.8 14.1 97.1 -6.5
Lauderdale 66.8 64.9 4.1 14.8 99.5 -5.7
Lawrence 71.9 67.8 3.5 11.3 97.4 0.1
..... Lewis 70.6 67.8 3.2 13.2 98.3 1.0
-0 Lincoln 69.4 66.5 3.7 13.4 96.2 -2.3
Loudon 70.3 66.4 2.9 11.6 95.9 -5.6
McMinn 70.3 66.4 3.2 11.4 95.2 -2.4
McNairy 71.2 67.9 3.8 12.1 97.7 -2.2
Macon 71.9 70.4 3.8 11.2 99.3 -2.5
Madison 70.3 62.7 4.1 15.9 91.7 -3.2
Marion 68.2 66.6 3.6 12.4 99.4 -0.3
Marshall 70.7 65.7 4.0 15.6 92.9 -4.6
Maury 71.4 66.2 3.7 13.7 94.8 -2.0
Meigs 63.5 66.9 3.6 8.9 103.9 -1.4
Monroe 65.8 65.1 3.2 10.4 98.5 -2.3
Montgomery 60.4 72.1 2.5 10.6 116.0 -7.9
Moore .. 70.6 67.8 3.2 12.0 101.2 -1.5
Morgan 63.0 64.9 3.2 10.7 110.5 -2.3
Obion 72.7 66.5 4.4 15.9 93.5 -3.9
Overton 67.2 64.8 3.9 11.8 97.8 -4.9
Perry 69.5 66.8 3.7 13.1 97.5 -5.7
Pickett 66.1 65.9 3.4 11.4 98.5 -6.2
Polk 65.9 64.2 3.4 12.7 97.9 -1.9
Table 6 (Cont'd.). Marital Status and Sex
Pel. of male Pel. of female Pel. of males Sex ratio (no.
pop. 14 yrs. pop. 14 yrs. 14 yrs. old Pel. of females of males per Change in
old and over- old and over- and over- 14 yrs. and over- 100 females), sex ratio,
COUNTY married, 1960 married. 1960 widowed,1960 widowed, 1960 1960 1950-1960
Putnam . . . . . . . . . . . 64.0 65.3 2.9 " .8 101.7 -1.0
Rhea 67.7 62.7 3.3 12.7 93.8 -2.7
Roane 71.2 67.3 2.8 11.0 95.4 -2.7
Robertson .... , ..... 69.8 68.5 4.1 12.8 97.9 -2.1
Rutherford 65.7 68.9 2.7 11.0 106.8 -3.4
Scott ......... 63.4 63.1 3.7 10.6 99.3 -1.8
Sequatchie 69.3 66.3 2.8 " .0 98.2 -6.8
Sevier 69.2 66.3 3.2 10.1 97.2 -1.2
Shelby 70.4 64.8 3.6 14.0 92.9 -0.3
Smith 72.3 70.3 4.3 /3.0 98.3 -4.6
Stewart 67.2 67.2 4.7 12.1 100.0 -3.8
Sullivan 73.6 67.9 2.1 10.2 94.0 -0.7
w Sumner 72.0 69.5 3.9 " .9 98.5 -1.60
Tipton 68.3 66.5 4.0 12.5 98.2 -4.0
Trousdale 69.6 67.9 4.0 14.2 101.2 -0.4
Unicoi 70.1 66.4 2.7 " .6 94.4 -/.2
Union 66.2 66.0 3.6 10.9 99.3 -1.2
Van Buren 66.5 68.1 3.2 9.8 98.6 -4.2
Warren 71.2 69.1 3.6 " .8 98.0 -0.6
Washington 65.1 63.1 4./ /2.6 102.1 -2.9
Wayne 67.9 68.7 3.1 10.8 100.0 -0.9
Weakley 70.8 68.0 4.7 14.2 97.4 -1.7
White 69.9 65.4 3.6 12.9 94.3 -4.3
Williamson 69.1 66.0 3.8 12.5 97.0 -2.5
Wilson 71.3 67.4 4.0 13.3 96.3 --2.1
State 69.8 65.4 3.4 /2.8 95.3 -2.0
U. S. 69.1 65.9 3.6 12.2 97.1 -1.6
*References 44B( 13) 44B( 13) 44B(28,18) 44B (28,18) 44B(27,15) 44B(27)
/ B(49) IB(49) IB(49) 1B(49) IB(46) 1950 Census of
Poulation
Ht> fpl't'll (". j:-; to U. S. C,·n"u;.; of Population. l~IGIl. VO]UTllt' 1, unlt·:-;:-: oth.,l'-
\\,i:-;t· indi(,lltt'd. Th.· tir",..;l Illllnl,t'l' n·ft'!";'; 10 lh., ;lrl'n (1 10 [1. S.. II io 'r1·IH\. \,
\\"hik lh., Jt.ttt·j' n,r.')'" to lh.· ch,\jlll']' Ill" th.· ,"()llltll", Tht, rllllH!lt'r ill !,;tl't'Il-
lht'"i" !'t'f.,!" ..;,tIl tht· :ljJ]>)"lll,l"j;ll,' i:ll.].,.
The Range of Marita I Status and Sex Characteristics
(From Table 6)
Characteristic High county Low county
Percent of male population 14 years old
and over-married, 1960 Benton .. .73.7 Bledsoe
Percent of female population 14 years old
and over-married, 1960 ........ Montgomery 72./ Campbell
Percent of males 14 years oid and over-
widowed, 1960 Henry, Stewart & Weakley 4.7 Anderson
Percent of fema les 14 years old and over
-widowed, 1960 Madison & Obion 15.9 Anderson
w Sex ratio (number of males per 100 fe-
males) , 1960 Montgomery 116.0 Hamilton
Change in sex ratio, 1950-1960 Lewis . /.0 Montgomery
... 58.1
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Table 7. Household Characteristics
Pet. change in Pet. of pop.
No. of house- no. or house- Pop. per house- in group
COUNTY holds, 1960 holds, 1950-1960 hold, 1960 quarters, 1960
Anderson 16,374 8.6 3.63 0.9
Bedford 7,023 4.7 3.29 0.3
Benton 3,350 4.8 3.17 0.3
Bledsoe 1,948 2.5 3.85 4.1
Blount 15,778 14.9 3.60 1.1
Bradley 10,767 27.8 3.51 / .3
Campbell 7,356 -7.5 3.79 0.1
Cannon 2,489 5.4 3.42 0.2
Carroll 7,328 -2.8 3.18 0.7
Carter I 1,283 8.9 3.65 1.0
Cheatham 2,667 10.5 3.53 0.1
Chester 2,713 --6.0 3.41 3.3
Claiborne 4,986 -12.1 3.77 1.3
w Clay .. 1,969 -4.1 3.70 0.0w Cocke 6,217 10.3 3.75 0.2
Coffee .. 8,167 32.3 3.46 1.1
Crockett 4,298 -6.7 3.39 0.2
Cumberland 4,899 10.2 3.88 0.6
Davidson /14,635 29.2 3.32 4.7
Decatur 2,517 -0.9 3.30 0.3
De Kalb 3,208 2.4 3.35 0.2
Dickson 5,525 6.6 3.40 0.3
Dyer 9,016 -4.9 3.26 0.4
Fayette 5,38/ -13.4 4.55 0.3
Fentress 3,152 -1.9 4.21 0.1
Franklin 6,884 9.1 3.61 2.5
Gibson 13,940 0.8 3.20 0.2
Giles 6,582 -8.2 3.38 0.7
Grainger 3,327 6.5 3.72 1.0
Greene 11,892 12.4 3.50 1.2
Grundy 2,975 -1.5 3.85 0.6
Hamblen 9,278 47.8 3.54 0.8
Hamilton 69,825 19.2 3.35 1.5
Table 7 (Cont'd.). Household Characteristics
Pet. change in Pet. of pop.
No. of house- no. of house- Pop. per house- in group
COUNTY holds, 1960 holds, 1950-1960 hold,1960 quarters, 1960
Hancock , •• >., •••• , 1,976 -7.5 3.93 0.0
Hardeman 4,962 -4.4 3.81 12.1
Hardin 4,908 10.7 3.53 0.3
Hawkins 8,201 10.9 3.71 0.1
Haywood 5,643 -10.6 4.13 0.4
Henderson 4,694 1.0 3.43 0.0
Henry .. 7,112 0.7 3.12 0.3
Hickman 3,395 -0.9 3.49 0.2
Houston 1,392 0.4 3.44 0.2
Humphreys 3,384 " .2 3.39 0.3
Jackson 2,591 -14.9 3.56 0.1
Jefferson 5,902 18.6 3.50 4.0
Johnson 2,902 --0.9 3.70 0.2
w Knox 72,576 7 ~. j 3.34 3.2..,.
lake 2,650 -12.4 3.60 0.3
lauderdale 5,915 -9.3 3.59 2.7
Lawrence 7,841 7.0 3.57 0.3
Lewis 1,789 12.0 3.50 0.1
Lincoln 6,926 0.6 3.42 0.6
Loudon 6,717 13.1 3.53 0.3
McMinn 9,549 14.2 3.49 0.9
~v1cNairy 5,239 -1.5 3.44 0.3
Macon 3,603 -1.6 3.38 0.2
Madison 17,945 6.6 3.33 1.3
Marion 5,472 10./ 3.83 0.3
Marshall 5,046 0.0 3.32 0.6
Maury 12, /63 7.7 3.40 0.9
Meigs 1,291 -7.1 4.00 0.0
Monroe 6,022 3.1 3.84 0.9
Montgomery 14,145 35.1 3.54 9.9
Moore 1,0/6 -3.4 3.39 0.4
Morgan 3,381 -1.9 3.99 5.7
Obion 8,562 --0.3 3./3 0.4
~"'''''''''',.;
'..•
Overton 3,982 -5.4 3.68 0.2
Perry 1,554 -8.3 3.39 0.0
Pickett 1,179 -0.9 3.76 0.0
Polk 3,221 -3.3 3.76 0.5
Putnam 8,124 6.0 3.41 5.4
Rhea 4,290 5.4 3.63 1.8
Roane 10,667 33.5 3.66 0.3
Robertson 7,839 !'.3 3.48 0.3
Rutherford 13,822 32.0 3.53 6.9
Scott 3,714 -4.9 4.14 0.3
Sequatchie 1,525 15.5 3.86 0.4
Sevier 6,628 15.8 3.60 1.5
Shelby 174,758 30.9 3.49 2.8
Smith 3,737 -6.0 3.22 0.2
Stewart 2,239 -4.6 3.49 0.3
Sullivan 31,937 29.6 3.56 0.5
Sumner 10,586 15.1 3.40 0.5
Tipton 7,289 -1.6 3.90 0.5..... Trousdale 1,443 -3.0 3.38 0.9V1
Unicoi 4,167 5.9 3.62 0.1
Union 2,208 6.1 3.84 0.2
Van Buren 920 -0.2 3.99 0.0
Warren 6,758 10.3 3.41 0.3
Washington 17,496 16.7 3.51 5.4
Wayne 3,212 -4.3 3.71 0.0
Weakley 7,749 -7.0 3.05 2.5
White 4,508 6.2 3.45 0.2
Williamson 6,816 9.1 3.66 1.4
Wilson 8,274 11.1 3.33 0.4
State .. 1,003,30 I 15.2 3.48 2.2
U. S... . 53,021,061 25.1 3.29 2.8
References* 44B( 13) 44B( 13) 44B( 13) 44B( 13)
IB(55) IB(55) IB(55) 1B(55)
Referenee is to U. S. Censu~ of Population. 1~'l-;(J. Volume 1, unle~;:.;oth~'r-
wi~(' indicatf'd. The fir:st, number I'ef('r~ to thp <-!.rpf-l(1 to U. S.,t 1 to Tenn,).
\\'hil(~ the Ipttcl' refl'r~ to thl' l'haptl't' uf thl' \'O!IlIllf'. The number in J)aren-
t.hesis refers to the apprupriate tal.,1l'.
- --_. --------
The Range of Household Characteristics
(From Table 7)
Characteristic High county Low county
Number of households, 19601
Percent change in number of households,
1950-1960
Population per household, 1960
Percent of total population In group
quarters, 1960~
Shelby .174,758 Van Buren .. 920
Hamblen
Fayette
. .47.8
4.55
Jackson
Weakley
-14.9
.. 3.05
Hardeman 12.1 Eight counties .. None
1 A household is defined as all of the persons \yho occup:,: a hou~ing unit.
See the census fol' a mol'€' ddailed definition.
:.! All rJE']'sons not. memlfPI'-'" or households an' classified as li\"ing in gToUp
quarter::::;. Group quarters are !i\"ing' al'l'angelnents for in~titutional inmah's
OJ' for gTOUPS ('ontaining fh"c or more rwrson~ ulll'elatf'l] to thp lH"l'SOnS in
('hal'g"t', Set' the "('TISU:-- fol':O\ rnot'(' I'ompldt.' t'xplannti()Il.
,.,
0-
~ Over 3.71
~ 3.53-3.71
~ 3.40-3.52
c::=:J Under 3.40
Figure 7. Population Per Household, 1960
Table 8. Education, Income, and Labor Force (Part I)
Median school Median school Median Pet. of males
yrs. completed yrs. completed Pet. persons Median non-white Pet. of families Pet. of families 14 yrs. old
(persons 25 yrs. (persons 25 yrs. in school, family family with incomes with incomes and over in
old and over), old and over), 14 to 17 yrs. income, Income, under $1 ,000, $10,000 and la bar force,
COUNTY 1960 1950 old, 1960 1959 1959 1959 over, 1959 1960
Anderson 11.0 10.4 86.2 $5,866 $3,574 8.3 15.8 76.7
Bedford 8.7 8.5 80.9 3,659 2,131 11.3 5.5 76.5
Benton 8.4 8.1 90.0 3,092 16.3 2.4 70.2
Bledsoe 7.9 7.1 73.1 1,984 34.4 1.1 61.2
Blount 8.9 8.5 84.2 4,582 3,254 10.5 6.9 74.1
Bradley 8.5 8.1 74.7 3,995 2,296 9.1 6.2 76.8
Campbell 7.7 6.9 76.7 2,579 21.1 3.0 60.0
Cannon 8.2 7.7 78.2 2,740 16.9 2.9 73.6
Carroll 8.4 8.3 88.6 2,575 1,225 22.3 3.5 68.0
Carter 8.5 8.3 83.8 3,847 12.1 4.8 68.6
Cheatham 8.3 7.1 75.4 3,527 13.8 3.3 71.6
w Chester 8.3 8.2 79.4 2,553 1,545 16.3 2.6 63.8....•
Claiborne 7.6 6.8 71.1 1,865 27.7 2.2 65.2
Clay 7.7 7.2 76.3 1,704 31.8 2.0 68.7
Cocke 7.9 7.1 71.7 2,504 22.1 3.5 72.0
Coffee 8.9 8.3 87.2 4,121 2,586 12.1 7.6 76.1
Crock'ett 8.4 8.2 82.6 2,341 1,289 16.0 2.6 68.7
Cumberland 8.1 7.6 59.7 2,386 21.7 3.6 62.3
Davidson 10.3 9.4 87.3 5,332 2,788 5.5 13.1 75.5
Decatur 8.3 7.9 84.8 2,269 23.8 3.0 64.0
De Kalb 8.3 7.8 69.1 2,309 no 1.7 70.2
Dickson 8.4 8.2 82.3 3,285 1,435 14.4 3.8 70.3
Dyer 8.3 8.0 81.0 2,847 1,429 18.3 5.2 71.9
Fayette 7.0 6.3 72.6 1,363 854 42.1 1.6 69.2
Fentress 7.3 6.3 62.5 1,942 32.0 1.4 51.8
Franklin 8.7 8.2 83.1 3,462 2,120 13.6 5.8 70.3
Gibson 8.6 8.5 83.9 2,765 1,507 16.4 3.0 71.0
Giles 8.5 8.3 83.9 2,678 1,218 21.4 3.9 73.1
Grainger 7.4 6.9 67.1 2,473 21.0 1.1 76.9
Greene 8.5 8.2 75.9 3,128 2,122 16.3 3.7 77.1
Grundy 8.0 7.4 72.1 2,221 25.5 2.6 68.5
- -~--- ------
Table 8 (Cont'd.). Education, Income, and Labor Force (Part I)
Median school Median school Median Pet. of males
yrs. completed yrs. completed Pet. persons Median non-white Pet. of families Pet. of families 14 yrs. old
(persons 25 yrs. ( persons 25 yrs. in school, family family with incomes with incomes and over in
old and over), old and over), 14 to 17 yrs. income, income, under $1,000, $10,000 and labor force,
COUNTY 1960 1950 old, 1960 1959 1959 1959 over, 1959 1960
Hamblen 8.7 8.2 76.9 3,932 2,759 10.5 5.8
79.7
Hamilton .. 9.9 8.9 86.0 5,047 2,834 7.0 11.5 76.9
Hancock .. 7.2 6.3 70.8 1,442 37.0 1.2 69.1
Hardeman 8.1 7.5 73.6 1,906 939 31.5 3.9 60.6
Hardin 8.3 8.0 78.1 2,350 1,324 22.4 2.6 68.5
Hawkins 8.2 7.7 74.7 2,887 1,935 20.4 3.2 72.4
Haywood 7.6 6.9 76.6 1,773 I, I01 30.1 3.5 70.3
Henderson 8.3 7.9 82.6 2,360 1,581 20.7 2.8 70.8
Henry 8.7 8.4 90.2 3,134 1,677 16.2 4.9 70.0
Hickman .. 8.2 7.9 82.2 2,904 17.2 /.0 74.5
Houston 8.3 7.7 84.5 2,548 24.1 3.1 66.1
w Humphreys 8.4 8.1 87.3 3,375 14.7 2.3 72.0
ex>
Jackson 7.6 6.8 63.6 1,684 32.4 1.8 7/.4
Jefferson 8.5 8.1 74.4 3,395 /2.5 4.0 74.4
Johnson 8.0 7.5 66.2 1,784 29.0 2.2 62.9
Knox 10.0 8.9 85.2 4,816 2,689 6.8 10.2 73.4
Lake 6.7 6.4 57.1 1,9/6 1,195 27.3 4.3 75.6
Lauderdale 7.7 7.1 79.7 1,847 1,144 30.5 3.1 68.0
Lawrence 8.2 7.9 78.8 3,178 14.6 3.2 70.8
Lewis 7.9 7.8 83.9 2,814 15.2 1.8 69.4
Lincoln 8.5 8.2 82.3 3,049 1,619 17.8 5.0 75.2
Loudon 8.3 7.7 84.4 3,983 10.9 4.8 72.4
McMinn 8.4 8.1 79.4 3,399 2,076 12.7 5.3 73.0
McNairy 8.4 8.0 87.6 2,012 992 26.7 1.6 65.6
Macon 7.3 6.7 79.2 2,055 25.3 2.4 74.2
Madison 8.9 8.6 86.8 3,509 1,689 13.7 6.7 73.4
Marion 8.1 7.6 70.6 3,414 2,321 14.9 4.2 70.2
Marshall 8.8 8.6 82.7 3,385 1,884 14.7 4.0 77.9
Maury 8.7 8.4 84.4 3,892 2,035 12.5 5.8 78.9
Meigs 8.0 7.6 69.8 1,956 26.2 2.2 66.6
Monroe 8.0 7.3 77.5 2,745 21.1 3.7 70.0
•
Montgomery 9.4 8.5 77.7 3,837 2,359 8.9 6.2 85.2
Moore 8.5 8.2 88.8 3,069 14.7 1.2 71.3
Morgan 8.0 6.9 77.3 2,308 24.5 1.6 53.3
Obion 8.8 8.6 88.0 3,232 1.829 13.7 4.2 75.8
Overton 7.6 6.9 66.4 2,019 29.0 2.0 67.5
Perry 8.2 7.6 85.3 2,207 22.2 2.2 67.7
Pickett 7.7 6.9 66.0 2,099 27.7 2.2 66.0
Polk 7.6 6.8 75.2 3,770 15.9 4.8 68.9
Putnam 8.2 7.8 78.2 2,839 17.4 3.8 64.3
Rhea 8.4 8.3 79.2 2,898 16.9 2.9 69.0
Roane 8.5 8.0 81.6 4,482 2,510 10.9 6.5 74.1
Robertson 8.5 8.1 81.5 3,229 1,705 12.1 4.2 79.0
Rutherford 9.7 8.6 84.5 3,857 1,993 9.3 6.5 74.0
Scott 7.4 6.4 80.1 2,286 20.1 2.6 55.4
Sequatchie 8.3 7.5 74.2 3,169 15.3 3.2 69.6
Sevier 8.3 7.7 70.0 2,890 17.0 3.3 74.6
Shelby 10.5 9.5 86.2 4,903 2,666 7.2 I 1.1 78.9
w Smith 8.3 8.1 79.6 2,483 18.9 2.5 73.2
-0
Stewart 8.2 7.6 82.1 2,179 23.0 2.0 69.0
Sullivan 9.0 8.6 81.9 5,115 2,665 8.5 10.7 77.4
Sumner 8.3 8.1 79.1 3,495 1,863 11.7 6.1 75.5
Tipton 8.0 7.5 77.8 2,610 1,150 24.0 3.8 72.4
Trousdale 7.8 8.0 75.3 2,598 19.8 1.6 75.0
Unicoi 8.5 8.1 85.3 3,836 12.5 3.7 74.1
Union 7.5 6.8 72.7 2,413 22.7 2.1 70.0
Van Buren 7.8 7.0 75.2 2,149 22.8 0 63.1
Warren 8.6 8.3 84.5 2,913 1,460 17.8 2.9 73.0
Washington 8.9 8.4 81.0 4,102 2,463 10.2 8.0 65.9
Wayne 8.1 7.2 75.1 2,350 25.1 3.1 69.3
Weakley 8.5 8.3 90.3 2,758 1,648 16.6 3.0 68.2
White 8.1 7.7 75.6 2,438 21.5 2.6 67.8
Williamson 8.6 8.1 82.7 3,614 2,128 11.5 7.2 75.9
Wilson 8.6 8.4 80.5 3,530 2,072 13.6 5.4 76.0
State 8.8 8.4 82.0 3,949 2,292 12.2 7.8 74.0
U. S. 10.6 9.3 87.4 5,660 $3,161 5.6 15.1 77.4
Table 8 (Cont'd.). Education, Income, and Labor Force (Part I)
Median school Median school Median Pet. of males
yrs. completed yrs. completed Pet. persons Median non-white Pet. of families Pet. of families 14 yrs. old
(persons 25 yrs. (persons 25 yrs. in school, family family with incomes with incomes and over in
old and over), old and over), 14 to 17 yrs. incomej income, under $1 ,000, $10,000 and labor force,
COUNTY 1960 1950 old, 1960 1959 1959 1959 over, 1959 1960
1950 Census
References* 44C (35) P-B 42( 10-12) 44C(35) 44C (66,86) 44C( 88) 44C(36) 44C(36! 44C(70, 83)
IC(76) IC(76) IC(74) IC (106) IC(95) IC( 106) IC( 106) IC(82)
;':Reference is to U. S. Census of Population, HH:;O.Volume 1. unless other-
wise indicated. The first numher refers to the area ~1 to U. S., 4..t to Tenn.).
\yhile the lettel' refers to the chapter of th •..· n,lumf:'. The numller in llHJ'en-
thesb l'e[(:'l's to the HVPl.'oVl'iate tahle.
Table 8 (Cont'd.). Education, Income, and Labor Force (Part II)
Pet. of Ratio of Pet. of
females employed married Pet. employed Pet. employed
14 yrs. old males to women, hus- persons work- persons work. Pet. of workers Pet. of per-
.j>. and over in employed bands present, ing in mfg . ing in white working out- sons working0
la bor force, females, in labor industries, collar occu- side co. of 50-52 wks.
COUNTY 1960 1960 force, 1960 1960 pations, 1960 res., 1960 in 1959
Anderson 29.9 2.4 27.0 44.2 46.5 14.6 58.3
Bedford 39.8 1.9 41.6 35.0 27.5 9.0 55.1
Benton 30.3 2.2 31.9 24.8 24.1 25.2 40.3
Bledsoe 29.5 2.3 32.9 34.4 18.7 20.1 30.6
Blount ... 24.0 2.1 22.6 36.6 32.7 18.3 53.9
Bradley 35.6 2.0 36.1 43.4 31.1 11.6 50.4
Campbell 26.5 2.0 26.6 26.5 28.7 12.3 38.5
Cannon 35.7 2.1 39.5 34.3 17.3 14.2 47.5
Carroll 32.8 1.9 36.1 28.7 24.3 8.4 42.9
Carter 26.8 2.4 27.2 40.4 32.4 21.9 49.2
Cheatham 24.6 3.0 26.3 24.1 23.4 39.8 50.4
Chester 32.2 1.8 34.3 21.9 22.9 16.1 30.8
Claiborne 18.8 3.4 17.8 11.0 24.7 14.9 36.0
Clay 25.9 3.6 26.8 22.2 16.9 II .9 31.7
Cocke 21.8 3.2 21.3 30.0 22.1 14.1 47.4
Coffee 31.3 2.3 3/.3 22.6 35.5 6.3 53.7
--,.
Crockett 22.7 2.9 24.5 13.7 20.1 9.2
25.1
Cumberland 22.9 2.7 22.4 22.0 27.8 12.9
36.7
Davidson 39.1 1.7 36.2 23.1 45.9 3.1
58.8
Decatur 31.0 2.0 31.6 27.5 24.8
9.7 40.5
De Kalb 37.5 1.8 41.0 31.1 18.6 13.1
40.3
Dickson 30.8 2.1 32.1 30.7 26.7 23.5
50.0
Dyer 27.7 2.4 28.4 19.2 27.1 5.5
39.2
Fayette 20.5 3.3 19.3 6.6 15.0 14.2
28.5
Fentress 32.0 1.4 35.7 39.9 22.0 7.3
32.9
Franklin 32.2 2.1 32.0 22.5 28.4 16.8
48.1
Gibson 33.2 2.1 34.9 21.9 28.1 9.8
41.6
Giles 31.2 2.1 34.1 23.2 24.2 9.6
51.1
Grainger 20.1 3.8 19.7 23.9 15.6 36.2 45.3
Greene 29.4 2.7 29.3 24.8 24.6
7.4 44.9
Grundy 18.8 3.0 21.4 26.6 25.6 24.9
31.4
Hamblen 31.2 2.5 30.0 39.1 27.8
9.4 55.1
Hamilton 36.2 1.8 33.8 31.3 40.0
4.4 56.9
Hancock 8.8 7.4 10.2 9.4 13.5 11.5
39.2
""
Hardeman 19.2 2.9 24.4 i 8.4 22.2
6.4 37.2
Hardin 33.7 2.0 35.2 30.8 22.7 10.5 37.0
Hawkins 18.4 3.7 15.4 25.3 23.4 33.8
50.4
Haywood 29.9 2.2 31.9 7.9 18.0 4.9 29.2
Henderson 31.3 2.2 33.8 26.9 21.7 9.3 33.1
Henry 33.4 1.9 34.9 25.5 31.0 6.2 53.8
Hickman 25.3 3.0 27.7 36.7 19.3 17.7 43.2
Houston 22.4 3.0 25.0 26.1 32.4 20.6 38.2
Humphreys 27.0 2.6 27.1 23.1 24.1 9.1
44.4
Jackson 21.9 3.2 23.8 17.6 17.9 13.8
33.8
Jefferson 27.0 2.8 24.9 29.9 24.6 24.1
47.8
Johnson 14.8 4.1 13.7 12.8 21.5 13.8 37.9
Knox 34.4 1.8 32.4 25.9 42.9 9.2
55.3
Lake 21.1 3.7 22.6 9.7 22.3 4.1 21.9
Lauderdale 24.2 2.9 24.1 7.6 23.8 5.8 25.6
Lawrence 25.1 2.7 23.6 37.0 24.5 9.7 40.2
Lewis 27.6 2.5 29.0 36.3 27.8 11.8 40.7
Lincoln 35.5 2.0 37.8 24.5 25.5 14.2
47.9
Loudon 31.6 2.1 32.7 41.5 26.8 23.2
52.2
McMinn 32.0 2.1 33.4 37.9 28.5 11.2
45.9
----- --- ._-----
Table 8 (Cont'd.). Education, Income, and Labor Force (Part II)
Pet. of Ratio of Pet. of
females employed married Pet. employed Pet. employed
14 yrs. old males to women, hus~ persons work. persons work- Pet. of workers Pet. of per-
and over in employed bands present, ing in mfg. ing in white working out- sons working
labor force, females, in labor industries, collar occu- side co. of 50-52 wks.
COUNTY 1960 1960 force, 1960 1960 pations, 1960 res., 1960 in 1959
McNairy 29.3 2.1 33.7 32.3 22.3 12.8 30.0
Macon 33.5 2.4 35.5 23.1 18.9 9.8 45.4
Madison 34.8 1.9 34.4 18.3 36.1 4.7 48.3
Marion 22.9 2.8 21.0 27.2 26.2 29.7 44.1
Marshall 29.1 2.5 29.4 32.4 27.7 7.1 53.8
Maury 29.8 2.5 28.5 27.0 28.5 4.9 54.1
Meigs 21.9 3.1 19.0 22.4 17.3 33.7 33.0
Monroe 27.8 2.5 29.3 31.7 22.8 19.1 43.4
Montgomery 31.3 1.9 28.7 18.1 34.5 16.6 59.4
Moore 39.1 1.8 42.9 35.9 16.9 27.2 48.2
.j>. Morgan 17.9 3.2 18.7 28.8 24.2 32.6 35.2....,
Obion 34.2 2.0 34.5 22.2 27.7 12.8 47.8
Overton 31.2 2.0 34.1 32.2 19.5 10.6 36.8
Perry 32.8 2.0 38.1 25.7 25.0 15.6 32.6
Pickett 37.1 1.8 39.6 38.9 13.4 9.9 32.8
Polk 23.3 2.9 24.5 37.3 23.6 31.8 48.8
Putnam 32.9 1.9 35.5 27.2 30.2 7.0 37.4
Rhea 33.4 2.0 35.2 31.9 25.5 18.0 37.3
Roane 32.0 2.0 30.7 39.8 28.3 15.3 50.9
Robertson 28.7 2.7 28.5 23.2 24.7 18.0 50.9
Rutherford 32.4 1.9 30.4 17.0 36.3 " .2 57.5
Scott 20.7 2.4 21.1 27.9 26.3 7.9 35.1
Sequatchie 34.0 1.9 35.0 41.5 20.6 23.9 37.7
Sevier 27.2 2.7 25.8 23.1 26.2 24.9 38.8
Shelby 38.0 1.7 34.5 20.2 42.2 2.0 57.3
Smith 26.8 2.6 26.2 19.5 22.3 " .8 43.9
Stewart 19.6 3.5 19.4 17.1 25.2 23.8 43.0
Sullivan 3/.0 2.2 28.0 38.7 36.7 13.4 57.3
Sumner 34.4 2.1 34.6 28.9 26.2 20.1 50.3
Tipton 25.3 2.8 26.5 " .5 24.3 17.7 32.1
Trousdale 34.4 2.1 36.9 19.8 18.5 9.2 56.1
Unicoi 28.6 2.4 28.5 22.1 26.5 15.1 45.1
Union 23.1 2.9 24.9 29.8 19.1 40.5 38.3
Van Buren 28.1 2.3 31.5 35.4 16.7 26.4 21.3
Warren 33.3 2.2 33.1 30.5 24.3 8.6 47.0
Washington 30.4 2.2 27.6 25.4 36.8 16.6 51.7
Wayne 27.4 2.8 27.1 38.5 22.9 19.4 38.3
Weakley 33.2 2.0 34.6 25.5 25.5 10.5 41.4
White 32.1 1.9 35.0 36.1 22.5 7.7 38.6
Williamson 30.7 2.3 31.0 20.0 29.1 31.6 51.2
Wilson 34.0 2.1 35.1 25.0 28.7 20.9 54.7
State 32.8 2.0 31.5 26.0 34.8 9.5 51.1
U. S. 34.5 2.1 30.7 27.1 41.1 13.9 56.8
References* 44C(70, 83) 44C(83) 44C (36) 44C(36) 44C(36) 44C(82) 44C(36)
IC( 106) IC(82) IC( 106) IC( 106) IC( 106) IC( 106) IC( 106)
Reft'reneE' is to U. S. Ccn:-.:u:-; of POllulation, 1~j(-;O, Volul11t:' 1. unless othcr- \\'hile the ktter refl'l's to the ehapt("r or the YO]UIlW. The numher in ll:tI'l'Tl-
-l> \yi:-:.pindi("ltl'cl. The first nmn1.ll'r refers to the area (1 to U. S., ·1-1to Tenn.), th~sis l't..'fC'l's to the apprl)pri:-ltt, talJi(',w
The Range of Education, Income, and Labor Force Characteristics
(From Table 8)
Characteristic High county Low county
Median school years comple+ed ( persons
25 years old and over), 1960] Anderson .11.0 Lake 6.7
Median school years completed ( persons
25 years old and over), 1950] Anderson 10.4 Fayette, Fentress, Hancock .6.3
Percent persons in schoo I, 14 to 17 years
old, 1960 Weakley 90.3 Lake 57.1
~ Over 8.5
~ 8.4-8.5
~ 8.1-8.3
c:=:::J Less than 8.1
Figure 8. Median School Years Completed, 1960
~ Over 84.0%
~ 79.6-84.0%
~ 75.1-79.5%
c:=:::J Under 75.0 %
Figure 9. Percent of Persons In School 14 to 17 Years Old, 1960
~ More than $ 3,500
~ $2,801- $3,500
~ $2,300 - $2,800
c::J Less than $2,300
Figure 10. Median Family Income, 1959
~ Over 2.7
~ 2.3-2.7
~ 2.0-2.2
c::::J Under 2.0
Figul c II. Rdtio of Employed Mdles To Employed Fcmdlcs, 1960
------_._. __ .... ---_. -_. _ .._--------
Charaderistic
The Range of Education, Income, and Labor Forc;;; Characteristics (From Table 8) (Cont'd.)
Low county
Median family income, 1959"
Median non-white family income, 1959
Percent of families with incomes under
$3,000, 1959
Percent of families with incomes $10,000
and over, 1959
Percent of males 14 years old and over in
labor force, 1960::
Percent of fernales 14 years old and o\er
in labor force, 1960:;
Ratio of employed males to employed fe-
~ rna les, 1960'
Percent of married women, husbands pres-
ent, in labor force, 1960:J
Percent employed persons working in man-
ufacturing indushies, 1960
Percent employed persons working in white
collar occupations, 1960
Percent of workers working outside county
of residence, 1960
Percent of persons working 50-52 weeks in
1959
High county
Anderson
Anderson
$5,866
$3,574
Fayette .. 42.1
Anderson 15.8
Montgomery 85.2
Bedford 39.8
Hancock ... 7.4
Moore 42.9
Anderson 44.2
Anderson 46.5
Union 40.5
Montgomery 59.4
1 The 111cdian school Yl\arS compldul is that nurnhc!: which divides the
PO])u];ltinTl eqlw1Jy.
: ThL' median r:lmil~< irH'OJ1ll' j" the' inc-onw fi.\.!.'lll'l· \\"hich eX Cl'l'(},.,: the in('ome
or olll,-halt' or th(> familil'~ ~ll\d i;.; :-:11l:l!Il'r than 1111' ill('omc of the' nthl't" h,llf
ol" tIll' f"rllili('~,
Fayette
Fayette
$1,363
.... $854
Davidson .5.5
Van Buren 0.0
Fentress .. 51.8
Hancock .8.8
Fentress ..... 1.4
Hancock .10.2
Fayette 6.6
Pickett . 13.4
Shelby .. 2.0
Van Buren ... 21.3
:J The lahol' force includes all of those pcrsons employed and unemployed
(activel:,' looking for \york) and members of the ArnH:d Forces. See the censu::::
for a more complete explanation.
I Tht, numbt,t" of l'mp]()~:cd malt·s di\'jded b:-' the numher of emplo:-"ed fe-
m:1Ip:;:,
Over 32.3%
26.1- 32.3%
Figure
~22.1-26.0%
c=J Under 22.1 %
12. Percent Employed Persons Working In Manufacturing Industries, 1960
~ Over 28.2%
~ 24.7 - 28.2 %
Figure 13.
lZQQf 22.1- 24.6%
c::=:J Under 22.1 %
Percent Employed Persons Working In White Collar Occupations, 1960
----------
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PART II-AGRICULTURE
Table 9. Number and Size of Farms (Part I)
Pet. change
Pet. change Pet. change in no. of
No. of in no. of Av. size of in avo size Pet. of fa rms farms under Pet. of farms
farms, farms, farms, of farms, under 140 a., 140 a., 140-219 a.,
COUNTY 1959 1954-1959 1959 (a.) 1954-1959 1959 1954-1959 1959
Anderson 936 -39.8 68.6 25.0 89.9 -42.0 6.4
Bedford 1,884 -18.1 140.2 15.5 63.1 -25.5 18.5
Benton 766 -26.0 137.0 10.8 67.2 -27.7 17.2
Bledsoe 743 -10.2 154.9 14.0 67.2 -16.1 15.5
Blount 2,140 -24.8 75.5 23.2 86.9 -27.1 7.1
Bradley 1,156 -19.2 116.9 15.6 71.5 -23.6 15.1
Campbell 1,000 -31.8 64.6 33.5 91.6 -33.0 4.7
Cannon 1,230 -18.2 116.5 11.0 70.8 -23.2 16.7
Carroll 2,424 -24.4 105.8 16.4 76.2 -28.3 14.1
.l>o Carter 1,826 -25.3 40.6 16.0 95.6 -26.2 2.8
0> Cheatham 1,006 -18.3 1I 1.9 8.1 75.2 -21.5 12.6
Chester 1,047 -25.2 116.0 14.3 71.0 -31.0 18.2
Claiborne 2,518 -4.0 66.7 19.1 89.9 -6.6 6.2
Clay 968 -11.1 111.2 8.1 75.4 -14.7 12.6
Cocke 1,847 -24.6 78.0 12.2 86.6 -26.8 7.4
Coffee 1,462 -13.9 122.6 13.1 71.0 -18.5 15.0
Crockett 2,024 -22.4 78.5 24.0 86.7 -26.8 7.8
Cumberland 1,264 -18.4 93.8 -2.9 83.9 -19.7 7.0
Davidson 1,585 -33.2 102.2 24.5 79.8 -36.8 9.8
Decatur 906 -13.4 161.0 11.2 61.0 -19.3 18.3
De Kalb 1,507 -1.3 94.5 -4.4 77.7 -1.6 14.1
Dickson 1,486 -21.7 130.6 11.0 69.7 -25.8 16.3
Dyer 1,874 -29.4 140.0 37.1 72.6 -37.9 11.4
Fayette 3,451 -17.6 108.9 17.7 83.0 -20.4 6.4
Fentress 1,018 -30.5 103.9 23.4 81.3 -34.8 9.8
Franklin 1,965 -13.1 100.2 6.7 78.1 -16.9 12.3
Gibson 3,974 -18.6 86.7 26.0 84.9 -22.5 8.6
Giles 2,562 -22.4 123.3 19.0 71.3 -27.6 15.9
Grainger 1,863 -17.2 72.9 12.0 88.0 -18.7 6.9
- ";~"',1.
Greene 4,848 -18.6 66.3 18.6
89.9 -20.6 6.6
Grundy 498 -16.4 90.4 2.3
83.5 -16.3 6.8
Hamblen 1,335 -14.3 64.2 8.8
88.0 -16.6 7.1
Hamilton 937 -50.9 102.1 39.9
80.8 -54.3 11.4
Hancock 1,466 -16.1 77.7
13.4 86.0 -18.3 8.9
Hardeman 1,886 -30.4 146.1
24.4 70.5 -34.5 11.9
Hardin 1,321 -34.2 149.2 26.5
70.0 -39.9 13.1
Hawkins 3,118 -14.5 70.5 7.0
88.5 -15.2 6.7
Haywood 3,210 -25.2 83.0 21.0
86.7 -28.9 5.7
Henderson 1,797 -25.8 124.5 18.8
67.8 -32.4 18.8
Henry 1,800 -28.1 140.2 27.6
67.4 -35.4 17.3
Hickman 1,057 -24.9 165.7 8.2
55.4 -33.7 21.9
Houston 437 -29.7 156.0 17.6
61.6 -37.0 18.5
Humphreys 776 -25.4 191.7 8.2
55.5 -28.0 18.8
Jackson 1,549 -17.8 105.1 18.8
76.8 -22.9 13.4
Jefferson 1,719 -17.5 79.6 6.3
85.3 -19.0 8.8
Johnson 1,680 -7.0 61.6 2.3
90.8 -7.6 5.7
Knox 2,377 -34.0 70.1 31.0
89.8 -36.0 5.6
.l'> Lake 423 -44.3 207.2
88.0 63.6 -55.4 8.0
0<) Lauderdale 2,456 -27.1 91.8 33.6
84.0 -31.9 6.6
Lawrence 2,400 -25.0 105.6 12.2
79.1 -28.0 12.2
Lewis 424 -19.8 143.7
-4.4 68.2 -18.8 13.4
Lincoln 2,794 -18.0 116.8 16.8
73.4 -22.7 13.6
Loudon 1,120 -20.0 102.5
7.4 78.1 -21.2 11.0
McMinn 1,789 -11.3 106.9 0.6
76.5 -9.8 12.7
McNairy 1,866 -28.2 114.7 10.3
73.2 -31.1 14.9
Macon 1,934 -19.7 88.1 18.1
82.7 -24.3 I 1.8
Madison 2,700 -24.9 97.6 20.3
80.8 -27.8 8.6
Marion 680 -23.9 121.8
34.7 74.0 -30.4 12.6
Marshall 1,626 -13.8 129.1 12.1 67.3
-19.7 16.9
Maury 2,272 -24.5 134.8 17.1 68.0
-29.1 14.7
Meigs 536 -21.6 141.1 2.0
67.7 -20.9 13.8
Monroe 1,958 -22.9 93.1 11.6
80.4 -25.5 I 1.3
Montgomery 1,941 -21.6 122.6
16.4 70.6 -25.8 14.1
Moore 580 -24.1 113.0
22.7 73.1 -28.9 16.7
Morgan 766 -15.6 102.2 18.2
80.2 -20.5 9.9
Obion 2,052 -17.5 139.3 16.9 66.6
-22.8 15.1
Overton 1,676 -23.6 97.2 19.6
81.4 -27.3 10.9
-------_._._-_., - -' _._-------
Table 9 (Cont'd.) . Number and Size of Farms (Part I)
Pet. change
Pet. change Pet. change in no. of
No. of in no. of Av. size of in avo size Pet. of farms farms under Pet. of farms
farms, farms, farms, of farms, under 140 a., 140 a., 140-219 a.,
COUNTY 1959 1954-1959 1959 (a.) 1954-1959 1959 1954-1959 1959
Perry 567 -20.7 228.8 3.2 47.3 -29.5 18.9
Pickett 712 -8.5 80.1 9.9 85.1 -10.2 9.3
Polk 440 -42.9 130.3 44./ 70.9 -50.9 15.0
Putnam 1,997 -21.5 85.4 16.2 83.1 -25.4 10.8
Rhea 689 -31.4 120.5 9.9 74.7 -35.6 12.9
Roane 992 -24.0 96.0 II .1 78.7 -26.1 11.5
Robertson 2,067 -31.1 134.6 44.1 68.2 -41.0 16.8
Rutherford 2,566 -25.4 126.7 28.0 68.8 -33.2 /6.0
Scott 709 -30.2 84.4 -5.4 84.5 -36.0 7.6
Sequatchie 310 -28.4 /26.7 7.4 74.2 -34.1 II .3
<n Sevier 2,355 -8.6 73.8 6.3 86.7 -10.0 8.5a
Shelby 3,020 -41.3 97.2 60.0 85.2 -45.4 5.3
Smith 2,092 -16.5 95.4 17.1 79.2 -21.5 13.0
Stewart 862 -24.0 151.4 11.5 63.8 -28.7 19.5
Sullivan 2,575 -26.4 56.7 16.0 92.0 -28.0 4.4
Sumner 2,977 -15.5 91.2 13.3 82.8 -18.6 9.6
Tipton 2,762 -29.3 87.3 32.3 83.4 -34.0 7.4
Trousdale 648 -23.5 99.5 22.7 77.6 -28.9 14.4
Unicoi 741 -22.3 46.9 13.8 93.4 -23.1 4.9
Union 1,163 -18.4 66.5 13.1 90.3 -20.2 6.1
Van Buren 421 -12.1 108.5 14.2 77.0 -16.9 10.0
Warren 1,828 -18.9 114.9 19.9 74.1 -24.0 13.6
Washington 3,006 -15.1 52.1 14.8 92.2 -16.8 5.0
Wayne 1,138 -21.4 180.5 10.2 55.4 -27.9 19.9
Weakley 2,668 -21.6 105.0 14.5 76.3 -26.7 /4.6
White 1,624 -10.9 97.5 7.6 79.5 -13.8 11.7
Williamson 1,986 -25.6 139.3 19.6 66.1 -31.8 16.3
Wilson 2,537 -15.2 115.1 12.0 71.3 -19.0 16.4
State 157,688 -22.4 102.0 17.4 78.9 -26.2 II .1
•• .____ ,.0-_- ___ .__ ,',_ ~-------._,-"':-. ---,,- ---_.-.'_.- -....-.,.-t...-.'"
U. S.
References*
3,703,894
I
-22.6
I
302.4
I
24.9
I
56.8
2
-31.1
2
16.3
2
Unle::-s otht'l'\\-i:-:e Huh'l}, the state and ('ounC\; data an' taken from tht,
l\j.~)~)Cen:-:us or AgTi('ultun', VO!UIlW 1, Part :H (Tt'nnl'ss(-'pj. and the numllt'l'
J'(,j'ers to thp appropriate count:·,: table. Thl' U. S. tiguJ'e~ are from the l~I~->\i
Census of Agri('ultul't·. Volume II, Genenll Ht'l)()I'L
Table 9 (Cont'd.) . Number and Size of Farms (Part II)
Pet. change Pet. change
Change in
in no. of Pet. of in no. of Pet. of Change in
Pet. of no. of farms
farms farms farms farms no. of farms farms 1,000 a.
1,000 a.
140-219 a., 220-499 a., 220-499 a., 500-999 a., 500-999 a.,
and over. and over,
COUNTY 1954-1959 1959 1954-1959 1959
1954-1959 1959 1954-1959
Anderson -14.3 2.9 -15.6 0.7 5
0.1 0
Bedford -3.3 16.0 1.3 2.3 -5
0.1 I
Benton -33.0 13.6 -5.5 1.3 -I
0.7 2
111 Bledsoe 13.9 11.7 -11.2 4.2
5 1.5 4
Blount -7.3 4.9 -10.3 0.8 6
0.2 I
Bradley -16.7 I 1.2 10.3
1.7 4 0.4 I
Campbell -24.2 3.1 0.0
0.4 -2 0.2 2
Cannon -12.0 10.9 10.7 1.5 5
0.1 0
Carroll -17.4 8.4 5.7
1.2 4 0.2 4
Carter -10.3 1.4 25.0 0.1 I
0.1 0
Cheatham -13.6 10.0 3.1 1.6 0
0.5 -2
Chester 1.1 9.4 -17.6
1.4 I 0.0 0
Claiborne 17.4 3.5 61.1 0.2 -2
0.3 3
Clay -2.4 10.0 7.8
1.4 0 0.5 I
Cocke -12.3 5.1 10.6
0.4 -9 0.5 0
Coffee -11.7 I 1.4 7.7 2.3
15 0.3 I
Crockett 24.6 4.5 42.2 0.8 -I
0.2 I
Cumberland -8.3 6.2 -17.9 2.6 6
0.3 -6
Davidson -18.4 7.2 -16.2 2.6 5
0.6 I
Decatur -8.8 16.1 1.4 3.5 5
1.0 I
De Kalb -2.8 7.5 10.8 0.6
-5 0.1 -I
Dickson -16.0 11.6 -1.1
1.8 -4 0.6 0
Dyer -4.5 11.8 27.0 2.9
17 1.3 -2
-~---_ .._--------
Table 9 (Cont'd.). Number and Size of Farms (Part II)
Pet. change Pet. change Change in
in no. of Pet. of in no. of Pet. of Change in Pet. of no. of farms
farms farms farms farms no. of farms farms 1,000 a. 1,000 a.
140-219 a., 220-499 a., 220-499 a., 500-999 a., 500-999 a., and over, and over,
COUNTY 1954-1959 1959 /954-1959 1959 1954-1959 1959 /954-1959
Fayette -17.3 7.1 9.9 2.3 /0 1.2 9
Fentress 3.1 6.9 7.7 0.7 -15 1.3 3
Franklin -0.4 7.8 7.0 1.6 10 0.3 -5
Gibson 1.5 5.4 23.1 0.9 19 0.3 7
Giles .. -1/.1 /0.3 -4.0 2.1 12 0.4 7
Grainger -12.2 4.6 /0.3 0.3 0 0.2 0
Greene 0.3 3.1 13.6 0.3 6 0.1 1
Grundy -26.1 7.2 -7.7 1.6 I 0.8 -3
Hamblen 6.7 4.3 5.6 0.6 3 0.0 -I
Hamilton -26.7 5.1 -38.5 2.2 I 0.4 -2
Hancock -4.4 4.2 1.6 0.8 6 0.1 -I
tn Hardeman -30.2 12.4 -13.1 3.6 5 1.7 4N
Hardin -16.8 12.5 -13.2 3.2 -II 1.2 -I
Hawkins -1/.1 3.8 -8.6 0.9 5 0.1 0
Haywood 5.2 5./ 16.4 1.7 9 0.8 4
Henderson -9.9 11.9 -6.2 1.4 7 0.2 2
Henry -19.4 12.9 -14.2 1.9 5 0.4 3
Hickman -9.0 18.5 -8.0 3.3 -6 0.9 -6
Houston -19.0 16.0 -9.1 2.7 -2 1.1 1
Humphreys -25.5 18.6 -18.6 4.9 -14 2.2 IJackson -1.4 8.2 10.4 1.2 10 0.3 0
Jefferson -12.1 5.1 3.5 0.6 -I 0.1 -2
Johnson 5.5 2.5 -12.5 0.8 I 0.2 -I
Knox -17.0 4.0 9.2 0.3 -5 0.4 I
lake -32.0 15.8 3.1 8.3 3 4.3 8
lauderdale -2.4 6.4 33.9 2.4 20 0.6 -I
lawrence -16.3 7.0 0.0 1.4 0 0.3 -6
lewis -26.0 14.4 -15.3 2.8 0 1.2 -7
lincoln -7.8 10.7 3.1 2.0 12 0.3 2
loudon -16.9 8.8 -17.5 1.8 I 0.3 I
McMinn -22.0 8.9 -11.7 1.7 5 0.3 2
McNairy -18.7 10.3 -21.3 1.3 -4
0.4 2
Macon 8.0 4.9 25.0 0.5 5
0.1 -2
Madison -24.7 7.9 1.9 2.0 II
0.6 7
Marion 11.7 10.0 -8.1 2.5 0
0.9 3
Marshall -5.2 13.3 6.4 2.2
10 0.2 0
Maury -18.1 14.1 -9.1 2.6
I 0.5 0
Meigs -28.8 15.1 -21.4 2.6
I 0.7 -I
Monroe -15.0 7.1 -2.1 0.9
-2 0.3 2
Montgomery -17.5 12.2 -5.6 2.7 II
0.5 3
Moore -17.8 8.4 16.7
1.6 I 0.2 I
Morgan 18.8 8.4 18.5 0.8 -9
0.8 3
Obion -18.0 14.7 7.9 3.0
II 0.7 2
Overton -5.7 6.3 0.0 0.9 2
0.5 3
Perry -0.9 22.6 -17.4 9.2 -5
2.1 -3
Pickett 13.8 4.6 -17.5 0.7 I
0.3 I
Polk -12.0 9.8 -6.5 3.6 3
0.7 2
Putnam 3.9 5.3 10.5 0.7 I
0.2 -I
Rhea -9.2 9.3 -29.7 2.5
9 0.6 -4
tTl Roane -17.4 8.5 -16.0
1.1 3 0.2 -I
w Robertson 0.0 12.4 12.7 2.1 15
0.4 0
Rutherford -2.1 12.4 -1.5 2.5 14
0.4 4
Scott 25.6 6.3 73.1 0.8 0
0.7 0
Sequatchie -20.5 10.0 29.2 3.5 0
1.0 -2
Sevier -7.9 4.2 20.5 0.5 3
0.1 2
Shelby -10.1 5.9 4.1
2.4 16 1.2 5
Smith 4.6 7.4 21.1 0.5 2
0.0 0
Stewart -9.2 12.4 -25.2 3.1 0
1.2 2
Sullivan 1.8 3.0 -1.3 0.5 0
0.2 -2
Sumner 2.5 6.3 0.0 1.1 II
0.2 I
Tipton -2.4 7.3 24.7
1.4 0 0.4 6
Trousdale 4.5 6.3 -12.8 1.7 7
0.0 0
Unicoi -14.3 1.5 10.0 0.3 0
0.0 0
Union -7.8 3.3 18.8 0.3 I
0.1 1
Van Buren 5.0 10.9 17.9 1.9 -I
0.2 0
Warr"n -9.8 10.1 7.0
1.9 16 0.4 I
Washington 3.5 2.5 31.6 0.3 I
0
Wayne -14.3 18.7 -13.4 5.3 5
0.7 1
Weakley -3.0 8.4 7.7 0.6 I
0.1 1
-------- _ •.._------_. ---_. ------_.
Table 9 (Cont'd.) . Number and Size of Farms (Part II)
Pet. change Pet. change Change in
in no. of Pet. of in no. of Pet. of Change in Pet. of no. of farms
farms farms farms farms no. of farms farms 1,000 a. 1,000 a.
140-219 a., 220-499 a., 220-499 a., 500-999 a., 500-999 a., a nd overt and over,
1954-1959 1959 1954-1959 /959 1954-1959 1959 1954-1959
White 3.3 7.2 -4.1 1.3 9 0.3 -I
Williamson -15.8 13.7 -6.8 3.3 8 0.5 1
Wilson -4.1 10.6 -6.3 1.5 5 0.2 2
State -9.3 8.0 0.4 I.b 312 0.4 71.0
U. S. -lb.1 /7.8 -4.1 5.4 82b8 3.7 5818
References * 2 2 2 2 2 2 2
,',Unle~s ()thel'\vi~e noted, tht' !-'tate and ('ount.'>' data are taken from the
l~l.)~ Census of Agriculture. Volume I, Part :~1 (Tl'nJH'~~pe), and the numllt'r
1 Lf'~S th<'ln O.O.3r;;:,
l'e1't>l's to the apvropriate ('ounty table. The U. S. fi~·uj'es are from the 19.i!1
Census of .-\!!:riculture. Volume II. General Report,
The Range of Number and Size of Farms
(From Table 9)
Characteristic High county Low county
Number of farms, 19591
Percent change in number of farms, 1954-
1959~
Average size of farms, 1959 (acres r1
Percent change in average size of farms,
1954-19594
Percent of farms under 140 acres, 1959
Percent change in number of farms under
140 acres, 1954-1959"
Greene 4,848
DeKalb .-1.3
Perry 228.8
Lake 88.0
Carter 95.6
DeKalb -1.6
Sequatchie 310
Hamilton
Carter
.. -50.9
40.6
Scott
Perry
-5.4
47.3
Lake -55.4
21% or more increase
15- 21% increase
~ 10-[5% increase
c:=l Less than 10% increase
Percent Change In Average Size of Farms, 1954-1959
or some decrease
Figure 14.
01
01
r'n Over 31.\ % decrease ~ 19.3 - 25.7 decrease
~ 25.8 - 31.1 decrease c:=J Under 19.3% decrease
Figure 15. Percent Change In Number of Farms Under 140 Acres, 1954-1959
------- _. __ .. - ._-_._- ------
The Range of Number and Size of Farms
(From Table 9) (Cont'd.)
Characteristic High county Low county
Percent of farms 140-219 acres, 1959 Wayne 19.9 Carter .. 2.8
Percent change in number of farms 140-
219 acres, 1954-1959 Scott 25.6 Benton -33.0
Percent of farms 220-499 acres, 1959 Perry 22.6 Carter . 1.4
Percent change in number of farms 220-
499 acres, 1954-1959 Scott 73.1 Hamilton -38.5
Percent of farms 500-999 acres, 1959 Perry .9.2 Carter .0.1
Change in number of farms 500-999 acres,
1954-19591) Lauderdale .20 Fentress .-15
Percent of farms 1,000 acres and over,
111 1959 Lake . .4.3 Five counties 0.0a-
Change in number of farms 1,000 acres
and over, 1954-1959 Fayette 9 Lewis .-7
1 The definition of farm used in the H15~ Census of Agriculture included
places with estimated sales of agricultural products of at least $230 for
places under 10 acres and sales of at least $.jO for places of 10 acres or
larger.
~The percent change in number of farms is the number reported in ID3f1
less the number reported in Hi;").! with the difference divided by the number
reported in HI5-L The result is then multiplied by 100. The changes reported
hE:'re WE're influenced hy the change in the definition of farm made for the
1\1;30 l'emms. The definition used in the 10,')-1:Census of Agriculture included
all of tho~e l)lacE's of a acres OJ' more whi('h produced agricultural products,
l-:'\clusin' of homp garden, yalued at 81;iO or mort-' and thosp placl's undpl' :~
:(('l't'S frorn whj('h sales (If <H!.'l'i(>ultllr:1! ]lI'Odlll'1s amountl\t! to ;~1.-J1) 01' mort'.
:~The average used here was the mean ·which is the total number of acres
in farms divided by the total number of farms.
4 The change in definition of farm described in note 2, above, tended to
increase the average size of farm reported in 1939.
::;The change in definition of farm described in note 2, above, is only
partly responsible for the substantial reduetion of farms under 140 acres in
size. The greatest imVRct was on the numher of farms 3 to 9 acres in size
where the decrease was .30r;'( for the state.
(l The chang'e in number of farms rather than l1€l'cent change is uSt:'d hert'
because the numher of farms in this sizp range is too small for lWr('I'ntag'I'S
1() lH' nlf'an i11J:rfuI.
Table 10. Farm Operators
Change in
pet. of farm
Change in families
Change in pet. of farm Pet. of farm whose other
Pet. of farm pet. of farm Pet. of farm operators families whose income
Change in operators operators operators working off other income exceeds the
Av. age Pet. of pet. of farms residing residing working off farm operated exceeds the value of farm
of farm farm operated by off farm off farm farm operated 100 days value of farm produets
operators. tenancy, tenants, operated, operated, 100 days or or more, produets sold,
COUNTY 1959 1959 1954-1959 1959 1954-1959 more, 1959 1954-1959 sold, 1959 1954-1959
Anderson 53.0 7.5 -2.8 5.9 1.4 53.2 4.0 72.6 18.1
Bedford ......... 53.3 14.7 -11.2 6.1 1.3 37.8 9.6 49.9
22.4
Benton 52.1 9.4 -6.1 3.5 1.4 38.1 10.2 57.3 16.6
Bledsoe 51.1 6.7 1.4 5.5 2.2 37.6 -0.9 46.6 -7.1
Blount 53.1 5.2 0.2 4.3 1.0 54.3 -5.4 65.6 9.9
Bradley 51.1 9.4 -3.2 3.6 1.4 49.2 5.0 58.9
10.4
(]1 Campbell 52.9 5.5 -3.6 3.0 1.7 32.5 -10.4 58.2 0.8...•
Cannon 50.8 15.1 1.7 3.1 -2.4 35.4 8.1 60.3 19.8
Carroll 51.3 18.4 -5.2 4.7 -0.5 24.5
0.4 38.7 5.4
Carter 52.6 2.8 -1.0 3.0 1.3 53.8 4.8
78.4 13.9
Cheatham 52.3 16.8 -4.8 6.0 2.1 35.7 5.5
42.4 7.7
Chester 49.5 28.9 -4.6 4.6 3.5 23.9 4.8 33.5 11.9
Claiborne 50.9 14.8 -0.8 4.9 -0.6 20.9 2.7
32.4 8.2
Clay 50.0 12.9 -2.3 6.2 2.5 23.4 3.7 42.0 2.6
Cocke 51.5 16.7 -4.1 4.6 -0.9 28.7 3.7 41.1 9.3
Coffee 50.9 9.2 -6.7 3.0 -1.0 37.1 5.1 52.1 17.2
Crockett 48.7 50.3 -2.9 8.9 3.6 16.2 3.5 18.1 6.3
Cumberland 51.7 4.6 0.9 2.2 -1.1 47.4 0.7 70.2 24.9
Davidson 54.5 9.0 -1.6 5.6 2.9 51.1 -4.5
62.4 3.4
Decatur 51.5 14.0 -3.7 3.8 0.0 32.2 -8.9
53.4 16.3
De Kalb 50.6 17.5 7.3 7.8 0.9 27.6 4.9 51.1 9.9
Dickson 51.9 8.5 -4.8 5.3 0.9 42.9 13.3 61.1 26.3
Dyer 49.2 47.8 -9.5 10.6 5.4 21.8 8.8 16.3 6.2
Fayette 48.9 68.0 -3.7 4.5 0.8 13.5 1.3 15.0 4.9
Fentress 52.1 5.3 -4.7 4.1 2.6 39.3 -1.9 67.8 10.9
Franklin 50.3 15.8 -6.2 5.3 0.2 37.1
3.4 47.3 12.1
----_._-----
Table 10 (Cont'd.). Farm Operators
Change in
pet. of farm
Change in families
Change in pet. of farm Pet. of farm whose other
Pet. of farm pet. of farm Pet. of farm operators families whose income
Change in operators operators operators working off other income exceeds the
Av. age Pet. of pet. of farms residing residing working off farm operated exceeds the value of farm
of farm farm operated by off farm off farm farm operated 100 days value of farm produets
operators, tenancy, tenants, operated, operated, 100 days or or more, produets sold,
COUNTY 1959 1959 1954-1959 1959 1954-1959 more, 1959 1954-1959 sold, 1959 1954-1959
Gibson 49.9 33.9 -3.0 6.0 1.0 20.9 6.6 26.4 9.0
Giles 52.7 22.6 -5.6 5.5 1.1 3 I .4 9.1 45.9 19.8
Grainger 51.6 11.7 -5.0 3.6 -1.2 29.8 7.8 34.3 11.4
Greene 50.5 17.0 -8.3 5.3 -0.2 29.0 3.7 36.6 8.9
Grundy 51.5 6.0 -1.0 4.1 2.0 40.2 -6.0 64.5 12.4
Hamblen 54.2 9.7 -9.0 4.4 -1.1 35.5 1.9 44.1 12.8
01 Hamilton 52.2 6.8 -2.5 3.5 0.9 49.5 -5.0 56.6 -4.2
00
Hancock 50.9 14.3 -4.0 8.1 -1.7 15.7 -1.5 26.6 6.4
Hardeman 50.2 42.4 -9.7 6.2 0.8 22.6 4.4 22.4 2.8
Hardin 49.7 23.2 -4.5 2.5 -2.0 27.6 -0.9 43.5 3.5
Hawkins 51.9 14.4 -5.4 6.0 0.4 30.2 -1.9 42.0 7.8
Haywood 48.0 67.2 -4.7 5.7 1.3 I 1.4 4.4 11.3 2.7
Henderson 49.4 24.0 -7.1 5.1 0.6 24.5 7.4 29.3 2.4
Henry 52.8 9.4 -5.9 4.5 -1.7 30.4 3.6 44.1 5.4
Hickman 52.5 11.2 0.3 2.0 0.1 37.0 10.0 48.0 10.6
Houston 54.0 9.4 -1.2 4.0 -5.5 38.8 1.7 56.5 6.2
Humphreys 52.6 13.7 -1.1 2.6 -0.6 37.6 3.2 54.1 4.4
Jackson 51.8 18.9 -6.1 4.6 0.4 21.7 4.5 38.6 15.2
Jefferson 55.0 4.2 -5.7 3.9 -1.0 37.7 8.4 55.5 16.7
Johnson 52.7 7.0 1.5 6.4 2.6 27.6 -0.1 36.7 9.0
Knox 55.1 4.2 -2.7 4.2 0.8 44.9 -9.0 66.7 2.7
Lake 49.1 65.5 -12.8 21.0 -21.0 19.8 -1.5 11.4 -1.2
Lauderdale 47.8 61.3 -5,4 8.5 1.0 12.9 2.5 15.9 4.9
Lawrence 49.4 13.4 -10.4 2.6 -3.3 42.9 19.2 50.2 21.8
Lewis 50.6 8.0 -7.9 5.5 -0.1 44.5 4.7 73.7 7.5
Lincoln 50.2 29.7 -9.7 5.0 0.9 27.9 4.9 33.5 12.2
Loudon 53.2 4.6 -6.5 4.4 0.1 40.9 -1.7 53.2 5.0
McMinn 52.0 11.1 -0.5 5.3 0.9 41.6 2.5 55.5 14.6
McNairy 49.6 27.3 -5.7 4.8 1.2 21.6 4.4 35.8 7.4
Macon 50.0 19.0 -7.0 3.7 1.6 19.4 -2.1 31.6 8.1
Madison 50.3 44.7 -2.7 5.7 2.2 21.0 -1.5 23.1 4.7
Marion 51.8 11.9 -2.2 9.0 4.4 47.6 -0.9 63.0 6.4
Marshall 52.6 16.2 -9.0 5.4 1.9 40.1 9.0 48.9 20.1
Maury 53.4 16.9 -12.4 6.7 -0.3 34.0 6.6 44.3 5.4
Meigs 51.2 17.4 -2.2 2.1 -1.6 43.7 6.7 57.6 16.2
Monroe 52.1 12.6 -4.7 6.0 3.4 38.2 -1.4 57.4 7.0
Montgomery 51.3 22.1 -5.2 5.4 -0.6 31.5 4.5 41.4 10.9
Moore 51.7 17.6 -9.8 2.1 0.0 42.7 -2.8 49.3 10.8
Morgan 53.1 4.7 -1.1 3.0 0.9 45.7 -9.4 69.4 12.6
Obion 51.4 25.9 -6.1 7.6 2.1 26.4 3.9 24.3 2.8
Overton 51.9 I 1.3 -3.1 2.9 -1.9 30.2 2.8 52.3 18.2
Perry 52.4 12.5 -3.7 7.2 -0.7 32.4 5.0 52.5 13.4
Pickett 49.6 8.7 -4.3 6.7 0.7 31.8 13.2 53.3 25.1
Polk 52.4 11.6 -1.6 3.4 0.8 50.5 4.5 60.7 4.7
lJ1 Putnam 52.0 13.7 -2.2 4.2 1.4 31.1
1.7 53.4 12.0
-0 Rhea 52.2 6.0 -5.5 5.6 3.1 44.3 3.9 56.6 0.4
Roane 52.3 9.0 -0.4 5.0 2.6 48.8 -3.4 56.3 5.4
Robertson 52.4 15.5 -23.5 5.2 -0.8 20.8 3.8 24.2 7.1
Rutherford 52.7 15.7 -11.8 4.6 1.0 42.9 7.2 55.8 16.8
Scott 53.0 5.9 -2.8 2.0 -0.1 47.3 5.0 72.0 9.0
Sequatchie 53.1 6.8 -2.4 6.7 4.5 47.6 -3.2 71.2 12.7
Sevier 51.6 13.0 -1.7 6.5 1.8 38.0 5.2 53.6 13.0
Shelby 52.4 44.3 -3.8 6.5 2.2 34.7 1.6 38.7 7.7
Smith 51.2 23.5 -7.8 4.4 -1.1 19.5 3.1 26.5
5.4
Stewart 52.5 ! 6.7 -4.2 3.5 0.9 36.6 15.6 49.2 11.8
Sullivan 54.0 5.9 -8.4 5.2 -0.7 47.7 2.4 59.5 11.8
Sumner 52.3 13.3 -7.1 4.9 -0.6 31.8 0.7 44.5 15.2
Tipton 48.6 51.8 -7.3 5.2 -0.7 20.3 0.7 17.3 0.3
Trousdale 50.8 28.5 -10.5 4.5 0.3 17.1 6.7 20.5 7.9
Unicoi .. 52.9 9.7 -1.0 2.8 -0.3 35.6 -5.3 58.0 -5.2
Union 51.3 13.9 -0.6 6.8 1.7 36.5 6.4 47.5 9.1
Van Buren 51.1 4.3 -5.1 2.6 -1.9 36.4 -2.7 61.3 5.7
Warren 51.2 7.6 -3.4 4.2 0.8 35.4 6.6 52.7 13.6
Washington 52.1 11.3 -5.0 3.8 0.1 38.5 2.2 50.6 7.7
Table 10 (Cont'd.). Farm Operators
Change in
pet.oHarm
Change in families
Change in pet. of farm Pet. of farm whose other
Pet. of farm pet. of farm Pet. of farm operators families whose income
Change in operators operators operators working off other income exceeds the
Av. age Pet. of pet. of farms residing residing working off farm operated exceeds the value of farm
of farm farm operated by off farm off farm farm operated 100 days value of farm produets
operators, tenancy, tenants, operated, operated, 100 days or or more, produets sold,
COUNTY 1959 1959 1954-1959 1959 1954-1959 more, 1959 1954-1959 sold,1959 1954-1959
Wayne 48.8 11.2 -6.9 3.8 -0.2 47.4 18.6 59.9 24.8
Weakley 52.3 13.3 -5.0 4.2 -1.2 26.8 3.7 43.7 14.0
White 51.4 10.0 -0.4 4.1 0.0 34.0 9.3 58.6 29.7
Williamson 52.3 20.8 -4.9 3.8 0.9 36.4 10.2 43.5 9.4
Wilson 53.5 14.9 -4.6 5.7 2.3 35.4 5.3 49.0 16.0
State 51.4 20.5 -5.6 5.1 0.5 32.0 3.3 43.2 9.8
a- U. S. 50.5 19.8 -4.2 6.8 0.9 29.9 2.0 35.8 6.00
References* 5 3 3 6 6 5 5 5 5
,;,Unless otherwise notpd, the state and l'ounty data arC' taken from the
Ifl;ifl Census of A.l~"I'i('ulture. Volume I. Part;n ('l'l'nne;';:-;l'l'). ,uHI the numlH.\l'
refers to the appropriate county table. The U. S. figures are from the Ifl;;n
Census of .\griculture, Volul1lP II, General .Report.
The Range of Farm Operator Characteristics
(From Table 10)
Characteristic High county Low county
Average age of farm operators, 19591
Percent of farm tenancy, 1959~
Change in percent of farms operated by
tena nts, 1954-/959
Percent of farm operators residing off
farm operated, 1959
Knox
Fayette
.. 55.1
.. 68.0
Lauderdale
Carter
.. 47.8
2.8
DeKalb .. 7.3 Robertson -23.5
Lake 21.0 Hickman, Scott 2.0
~ Over 18.5%
~ 13.6-18.5%
~ 9.1-13.5%
c:=:=J Under 9.\ %
Figure 16. Percent of Farm Tenancy, 1959
~ Over 42.0%
~ 35.5-42.0%
Figure 17.
~ 27.1-35.4%
c=J Under 27.0%
Percent of Farm Operators Working Off Farm Operated 100 Days Or More, 1959
-.~----- -------
The Range of Farm Operator Characteristics (Cont'd.)
(From Table 10)
r'n Over 57.5 %
~ 49.1-57.5%
~ 36.1-49.0%
c::::J Under 36.0 %
Figure 18. Percent of Farm Families Whose Other Income Exceeds the Value of Farm Products Sold, 1959
Characteristic High county Low county
Change in percent of farm operators re-
siding off farm operated, 1954-1959
Percent of farm operators worki ng off
farm operated 100 days or more, 1959:;.
Change in percent of farm operators
working off farm operated 100 days or
more, 1954-1959
Dyer 504 Lake -21.0
Blouni' 54.3 Haywood 1104
Lawrence 19.2 Campbell -lOA
Percent of farm families whose other in-
come exceeds the value of farm products
sold, 1959'
Change in percent of farm families whose
other income exceeds the va Iue of farm
products sold, 1954-1959
Carter
White 29.7 Bledsoe -7.1
1 The term "farm operator" i::- used in the census to tll'signate a lWJ'son
who open-ttl'''; a f'11'01. either doing' the \York himself or directly SUIH:"ITising
the \York. Tht' numlwJ' of farm opp!'atol's is considl'l't'd to he the ~arne as the
number of fanns. The averc"lge uSt'd here' is thp mean \vhich is the sum of
the ages of the farm oper<-ttors divided hy the Ilurnht'l' of OlH:'j'ators.
:! Tenants arE' ddlIlt.'c1 RS those farm operators \\'ho rent from others or
\york on shares for others all of the lanel they oIH.'rate. In the ('ensus they
arE' further c1assifil'd on the basis of rental arrangements in I'eg,ud to the
payment of C'a~h rent. sharing" of ('l'OPS, sharing of H\"ef.tock 01' lin"stock
pl'oducts. and the fUl'nishing of work power \1 .••. thlo' landlord:"
-------- ------
78.4 Haywood I 1.3
:1 Off-farm \york was defined to include work on ~ome()ne cbe's farm fo}'
pa ..•.as w\;.'l1as aJl t~',pl'S of nonfarm johs. llusinesses. and professions, \vhethel'
the \york \nl:, done on the farm premist's 01' l'bt:'\Yhl'}'l'. Ex('han.~'e \York was
not includl'(l.
.1 Data for thl' \'alul' of farm prodw'b :-.old in 1~\.)~1 \H'l'e ohtainerl hy
enumeration for some products and 11.••. estilnation for others, For a detailed
description of the nwthorl lisl'd . .o;ee the introduction to tht., Census of Agri-
cultun'. Othel' iT]('omp include:.:; in('ome from all source:" ~u('h <lS nonf:-1J'm
\\'Ol'k. \yp\fal'l', l'pnt, interest. and g'O\'l'rnnH'nt ]laynwnts,
Table II. Miscellaneous Farm Facts
Pet. change Pet. change
in value Av. value in avo value Change in
Av. value of farm of land of land and Pet. of pet. of
Farm operator Farm operator of farm produets and bldgs., bldgs., all farms with farms with
level-of-living level-of-living produets sold, all farms, farms, telephone, telephone,
COUNTY index, 1959 index, 1950 sold,1959 /954-1959 1959 /954-1959 1959 1954-1959
Anderson 75 30 $1,438 16/.9 $10,619 41.8 57.1 14.3
Bedford 89 48 3,469 69.4 17,443 93.0 77.8 30.6
Benton 69 22 1,604 75.5 8,735 91.9 46.7 35.9
Bledsoe 62 27 2,352 66.9 11,862 84.0 56.7 52.3
Blount , ' 88 44 1,982 105.8 13,719 45.5 73.3 21.4
Bradley 96 43 3,656 80.4 18,136 126.2 78.9 24.5
Campbell 59 24 1,325 131.2 6,944 30.4 55.3 23.6
Cannon 60 31 1,986 81.5 7,892 26.3 36.4 12.9
Carroll 75 32 2,878 104.8 8,177 74.9 58.9 21.4
Carter , ' 69 23 923 91,9 8,613 24.0 43.8 25,9
0- Cheatham 79 30 2,230 40.5 10,773 21.0 61.9 34.4.,.
Chester 67 35 3,337 76.3 8,432 70.5 52.5 27.1
Claiborne 49 20 1,878 53.9 8,426 55.7 24.0 10.9
Clay, ' 50 18 1,981 47.9 7,323 38.8 26.2 21.0
Cocke 61 25 2,541 85.2 7,962 56,0 42.0 26.9
Coffee 75 33 2,765 51.6 13,482 41.6 51.3 22.4
Crockett 78 34 5,202 75.3 12,316 49.8 52.7 10.6
Cumberland 53 19 1,861 149,5 6,888 6.4 23.9 12.9
Davidson 101 60 3,600 96.9 30,424 1/5,3 82.4 13.1
Decatur 66 30 2,202 78,9 8,171 23.4 38.0 6.2
De Kalb 59 25 2,080 57.3 8,632 23.3 38.7 16.5
Dickson 72 33 2,117 67.5 9,316 59.1 69.8 30.3
Dyer 91 36 8,312 109.4 26,680 107.5 64.5 34.5
Fayette 51 16 3,435 48.7 7,002 44.9 19.9 7.5
Fentress 51 14 3,427 358.8 6,452 16.9 35.9 31.7
Franklin 80 38 3,491 59.8 14,149 58.8 68.1 21./
Gibson 86 43 4,641 83.9 ", / 78 49.5 68.4 20.6
Giles 82 37 2,600 57.5 I0, I03 40.2 64.3 19.7
Grainger 56 22 1,791 59.2 8,089 60.5 34.5 27.0
Greene 68 34 2,414 53,0 13, / 73 51.1 31.4 19,1
•
Grundy 63' 21 2,873 183.9 8,371 89.5 35.2
26.3
Hamblen 81 43 2,512 51.0 14,816 45.9
66.6 27.2
Hamilton 96 41 3,724 168.5 15,119 143.6 68.2
33.8
Hancock 39 16 1,819 52.9 8,422 76.2
18.3 11.1
Hardeman 61 20 3,366 74.3 10,489 117.1 37.3
19.1
Hardin 55 21 2,154 57.8 10,485
108.4 28.4 I 1.4
Hawkins 57 28 1,692 47.8 10,161 56.0 38.5
18.2
Haywood 58 24 3,878 88.3 9,122 44.5
34.2 13.2
Henderson 68 31 3, I55 66.8 8,229 68.8 45.3
14.3
Henry 88 40 3,237 99.4 11,541 67.5
67.2 22.5
Hickman 76 32 2,429 101.7 10,554 48.6 49.2
26.0
Houston 57' 25' 1,410 48.9 7,334
59.9 26.8 15.8
Humphreys 71 27 2,182 99.3 10,782 57.1
61.3 41.1
Jackson . ' 54 25 2,004 65.6 8,741 37.9 35.0
13.8
Jefferson 79 37 3,004 60.0 15,805 59.3 57.5
20.8
Johnson 50 20 2,196 79.0 11,592 58.1 26.5
13.8
Knox 105 45 2,895 128.3 21,334 76.3
77.3 29.2
Lake 93' 48' 21,527 87.2 56,358 142.5 56.7
27.3
'"
Lauderdale 61 22 4,884 68.2 12,635 79.1
42.7 19.5
(J1 Lawrence 72 26 2,345 48.7 9,353
77.4 47.8 31.8
Lewis 64' 25' 1,730 44.3 8,806 96.5
48.4 27.2
Lincoln 76 40 3,136 45.3 10,839 45.0 64.5
12.1
Loudon 88 39 2,711 73.2 15,814 56.1 68.7
22.6
McMinn 78 30 3,017 74.0 12,239 32.6 59.9
17.4
McNairy 53 20 2,551 25.7 7,019
78.4 28.5 8.1
Macon 63 31 2,102 44.3 7,432 56.9 39.3
18.2
Madison 77 34 3,605 89.1 12,093 94.2 59.8
28.2
Marion 79 32 2,329 140.4 11,095 78.8 66.6
10.0
Marshall 86 53 3,301 66.6 10,959 32.8 73.7
9.8
Maury 93 49 3,500 67.1 17,904 90.3 80.2
19.9
Meigs 84 27 2,311 53.0 11,843 105.1 55.7
25.3
Monroe 71' 26' 2,297 77.4 12,343 96.1 46.2
29.7
Montgomery 88 44 3,589 46.5 13,725 80.2 72.0
23.7
Moore ... 63 35 2,201 50.5 8,627
77.3 63.3 29.7
Morgan 59 18 1,310 120.2 7,135 43.9 45.3
31.9
Obion 93' 48' 5,813 41.4 21,555 56.6 70.9
16.9
Overton 48 16 1,590 120.8 6,988 91.8 19.8
16.5
Perry 64' 25' 760 -35.4 9,533 20.5
10.2 4.9
_________ .,.__ .. - _._0' _- _
Table II (Cont'd.). Miscellaneous Farm Facts
Pet. change Pet. change
in value Av. value in avo value Change in
Av. value of farm of land of land and Pet. of pet. of
Farm operator Farm operator of farm produets and bldgs., bldgs., all farms with farms with
level-of-living level-of-living produets sold, all farms, farms, telephone, telephone,
COUNTY index, 1959 index, 1950 sold, /959 1954-1959 1959 1954-1959 1959 1954-1959
Pickelt 46 12 1,594 43.6 7, I04 69.8 28.1 27.4
Polk 71t 26' 2,757 225.5 13,688 221.2 55.3 24.3
Putnam 55 22 1,537 60.6 10,349 55.5 25.7 19.3
Rhea 82 26 1,894 98.3 10,066 2/.6 75.7 25.8
Roane 84 38 1,280 73.7 9,458 48.2 65.4 32.2
Robertson 103 48 5,663 72.1 20,498 115.6 77.3 28.2
Rutherford 82 44 2,964 73.0 13,636 76.3 74.2 23.0
Scott 62 21 2,602 381.0 7,519 180.1 40.3 37.3
0- Sequatchie 63' 21 ' 2,941 151.6 10,949 31.0 59.4 21.20-
Sevier 63 26 1,862 59.4 9,613 32.8 47.0 34.5
Shelby 77 39 4,916 101.0 30,651 119.4 49.5 16.9
Smith 71 43 2,527 47.3 11,614 70.4 56.8 14.8
Stewart 57' 25' 2,278 48.6 8,193 41.7 32.6 21.9
Sullivan 85 39 1,988 87.2 19,165 112.0 59.4 26.0
Sumner 85 40 3,553 73.2 17,056 88.7 66.0 22.1
Tipton 73 25 5,175 82.7 13,784 85.3 49.6 27.4
Trousdale 87 47 3,346 63.0 11,517 9.4 63.9 12.5
Unicoi 59 22 1,030 39.4 10,356 65.5 24.0 /3.6
Union 51 2/ 1,318 48.9 7,378 89.6 19.5 13.3
Van Buren 63' 21' / ,238 46.0 6,794 62.8 18.6 18.6
Warren 64 27 3,391 138.1 11,980 75.7 38.1 23.3
Washington 84 37 2,566 76.7 17,3/4 65.5 46.0 26.7
Wayne 46 15 1,812 108.0 8,376 113.0 6.0 2.0
Weakley 88 47 3,310 83.9 11,245 67.4 60.7 12.5
White 65 27 2,223 82.5 11,557 69.7 42.4 36.6
Williamson 92 45 4,207 91.1 19,855 67.2 71.8 25.9
Wilson 82 45 2,811 64.9 11,584 36.3 65.9 /4.5
State 71 31 3,009 73.3 12,488 66.0 5/.1 20.8
••••••••••• " ••. ""'"''''' .•eM ••
u. S.
References*
100 59 8.191
5
70.7
1
65.0
6
16.2
6Economic Research Service
Statistical Bulletin No. 321
Unh·~~ othp1'\vi:-;p nott-'d, tht, ~tatt.' and ('()unt~ dtlta ;\n' t:lkpll from thl'
l;I,)~jCl'n~us of A,ln'j('ultul't'. Volullw 1. Pan ;{l I 'l't'Tlfll':-;...•l'(·j. and thl' numht'!'
J't"fl'r~ to tht" appropriate ('ount:-, tall] •.." Tht' U. S. ti,~.!:Ul't.'''''at't' from thl' lll;-)\1
59.0
5
34.825
1
Cvnsu ...•or .\,'2.Ti(·ul1ul'l'. VO!UDH' II. GI'T1vral Ht'port.
1 SIJ]l;:'('h'd ('ountit'~ Wl'l'(' ('llll1\linl'd COl' ('OlllJluting tht' iJl(kx :"t'OI't'S.
The Range of Miscellaneous Farm Facts
(From Table II)
Characteristic Low countyHigh county
Farm operator level-of-living index,
Farm operator level-of-living index,
Average value of farm products
1959~
Percent change In average value of farm
products sold, 1954-1959
Average value of land and buildings, all
farms, 1959:1
Percent change in average value of land
and buildings, all farms, 1954-1959
Percent of farms with telephone, 1959
Change In percent of farms with tele-
phone, 1954-1959
Knox
Davidson
105
60
Hancock
Pickett
.39
12
19591
19501
sold,
Lake
Scott
Lake
Polk
Davidson
Bledsoe
$21,527
381.0
$56,358
221.2
82.4
52.3
Perry $760
Perry -35.4
Fentress $6,452
Cumberland
Wayne
6.4
6.0
Wayne 2.0
1 The Farm Operator IA·\'el-of-Living Index wa ..• hast'd on five items: 1)
average value of saleR per farm; ~) avenq..fe ndue of land and building~ Jl(;'L'
farm; ;j) perel'ntage of farms with telephon(;';l) pen'l'ntage of farms with
home freezers: ,and :;) percentaRe of fRrffis with automobiles, The change
in the definition of farm for the two ('ent'u~ periods had 80me influence on
the index figurE's, tending to make the ditferenee:-, O\'fc'l'time gre<-ltel' than if
there had heen no such change in definition.
-------- -----
:; St:'l:' note 1. I)}l..~·e 1):1on value of farm products t'old,
:l The average values of land and lJuildings are estimates based on data
ohtained for a ~ampll' of farms. The values ohtainfc'd in the enumeration
\vere the farmer's expectations of what he would exped- to receive for the
land and building's if they wert"" sold on tht"" day or thl' l'numf>ration,
r:z..iI Over $3,350
~ $2,500-$3,350
~ $1,900-$2,499
[==:J Under $1,900
Figure 19. Average Value of Farm Products Sold, 1959
c-
oo
~ Over $13,500
~ $10,701- $13,500
~ $ 8,400 - $10,700
c:==:J Under $8,400
Figure 20. Average Value of Land and Buildings, All Farms, 1959.
Table 12. Commercial Farms
Pet. of Pet. of Pet. of Pet. of
Pet. of comml. comml. comml. comml. Pet. of
comml. farms in farms in farms in farms in comml.
farms in Economic Economic Economic Economic farms in Av. value
Pet. comml. Economic Class II Class III Class IV Class V Economic of land
Number of farms are Class I ($20,000- ($10,000- ($5,000- ($2,500- Class VI and bldgs.
commercial of all farms, ($40,000 & $39,999) , $19,999), $9,999) , $4,999) , ($50-$2,499 ) per comml.
COUNTY farms, 1959 1959 over), 1959 1959 1959 1959 1959 1959 farm, 1959
Anderson 201 21.5 0.5 0.0 7.5 17.4 27.4 47.3 $21,385
Bedford 933 49.5 0.6 2.1 8.8 28.9 39.1
20.4 24,046
Benton 328 42.8 0.0 0.0 0.3 13.7 35.7 50.3 11,104
Bledsoe 296 39.8 0.7 0.7 10.8 17.9 31.1 38.9 19,256
Blount 684 32.0 0.0 3.8 8.0 14.0 32.3
41.8 23,078
Bradley 501 43.3 0.4 4.4 17.2 37.1 20.0 20.1
25,487
Campbell 322 32.2 0.0 0.0 7.8 1.9 26.7 63.7 7,774
0- Cannon 506 41.1 0.0 0.0 3.2 13.8 38.5 44.5 11,482
-0
Carroll 0.1 1.1 7.3 45.8 30.2 10,1961,379 56.9 15.6
Carter 306 16.8 0.0 1.6 0.0 6.9 35.9 55.6 13,398
Cheatham 455 45.2 0.0 0.2 3.5 17.8 47.7 30.8 14,779
Chester 690 65.9 0.0 0.0 4.3 23.9 43.5 28.3
9,460
Claiborne 1,412 56.1 0.1 0.2 0.8 10.4 29.7 58.8 9,887
Clay 520 53.7 0.0 0.2 4.0 7.9 37.9 50.0 9,498
Cocke 980 53.1 1.4 2.8 3.3 9.8 25.1 57.7 10,107
Coffee 621 42.5 1.8 1.8 8.9 24.6 36.2 26.7 20,620
Crockett 1,604 79.2 0.2 0.6 10.6 29.9 44.6 14.0 13,450
Cumberland 351 27.8 2.0 1.4 11.4 7,4 29.3
48.4 10,666
Davidson 665 42.0 2.9 5.4 11.6 14.0 35.3 30.8 51,420
Decatur 417 46.0 0.0 2.9 2.4 7.7 39.1 48.0 9,988
De Kalb 682 45.3 0.0 0.7 0.9 10.4 35.2 52.8 8,773
Dickson 548 36.9 1.1 0.4 3.1 18.6 33.0 43.8 12,787
Dyer 1,508 80.5 3.2 8.5 22.4 32.9 24.1 9.0 30,450
Fayette 2,617 75.8 0.8 1.7 3.2 9.8 37.9 46.6 7,409
Fentress 331 32.5 5.4 9.7 15.4 21.8 17.5 30.2 13,397
Franklin 1,017 51.8 1.8 2.6 7.8 20.3 37.1 3D.6 18.939
Gibson .. 2,871 72.2 0.6 2.6 9.3 30.8 39.0 17.6 12,644
---------_. __ ...
Table 12 (Cont'd.). Commercial Farms
Pet. of Pet. of Pet. of Pet. of
Pet. of comml. comml. comml. comml. Pet. of
comml. farms in farms in farms in farms in comml.
farms in Economic Economic Economic Economic farms in Av. value
Pet. comml. Economic Class II Class III Class IV ClassV Economic of land
Number of farms are Class I ($20,000. ($10,000. ($5,000- ($2,500- Class VI and bldgs.
commercial of all farms ($40,000 & $39,999) , $19,999), $9,999) , $4,999), ($50-$2,499 ) per comml.
COUNTY farms, 1959 1959 over), 1959 1959 1959 1959 1959 1959 farm, 1959
Giles 1,288 50.3 0.1 0.9 5.7 20.3 42.8 30.3 13,295
Grainger 988 53.0 0.5 0.0 2.8 9.1 33.4 54.1 10,418
Greene 2,776 57.3 0./ 0.4 4.0 15.0 47.0 33.5 16,915
Grundy ... 177 35.5 0.0 0.6 18.1 23.2 32.8 25.4 15,47/
Hamblen 596 44.6 0.2 0.8 9.2 21.8 34.4 33.6 22,203
Hamilton ..... 365 39.0 3.8 8.2 12.6 24.7 23.3 27.4 23,733
Hancock ... 956 65.2 0.0 0.0 2.2 9.9 22.0 65.9 9,057...• Hardeman 1,275 67.6 0.3 2.7 4.1 11.5 38.6 42.8 9,416
0
Hardin 695 52.6 0.7 0.1 2.4 9.9 45.8 41.0 12,232
Hawkins 1,434 46.0 0.0 0.8 2.2 11.9 26.5 58.6 13,981
Haywood 2,623 81.7 0.2 1.7 4.5 19.4 46.8 27.5 9,868
Henderson 1,147 63.8 0.0 0.4 5.2 15.7 43.8 34.9 8,747
Henry 952 52.9 0.1 1.2 7.5 23.0 37.8 30.5 15,131
Hickman 458 43.3 0.0 2.4 7.4 2/.4 25.1 43.7 14,701
Houston 150 34.3 0.0 0.0 0.7 24.7 28.0 46.7 10,593
Humphreys ..... 320 41.2 0.0 2.5 6.6 13.8 39.7 37.5 17,733
Jackson 885 57.1 0.0 1.1 3.2 8.1 30.5 57.1 10,709
Jefferson 744 43.3 1./ 1.5 11.4 12.8 44.4 28.9 24,321
Johnson 853 50.8 0.7 0.8 1.8 li.7 25.8 59.2 15,275
Knox ........... 842 35.4 3.8 5.7 8.4 20.2 28.0 33.8 29,752
Lake 364 86.1 18.7 /2.6 11.0 16.5 17.9 23.4 64,814
Lauderdale 1,96i 79.8 1.6 1.5 6.8 17.2 44.4 28.6 13,788
Lawrence 1,106 46.1 0.1 0.1 6.5 18.1 37.7 37.5 12,356
Lewis 124 29.2 0.0 4.0 4.8 /6.9 29.8 44.4 13,958
Lincoln 1,714 61.3 0.4 2.0 6.2 18.0 37.6 35.9 13,548
Loudon 418 37.3 0.2 2.9 14.4 13.2 3 I.1 38.3 24,176
McMinn 731 40.9 0.4 2.9 /6.7 17.8 27.4 34.9 19,828
McNairy 1,138 61.0 0.0 0.5 3.5 12.9 38.7 44.4 8,243
Macon 1,221 63.1 0.0 0.4 1.2 9.9 36.9 51.6 8,505
Madison 1,935 71.7 0.8 1.7 5.9 17.3 40.2 34.1 13,579
Marion 275 40.4 0.0 2.5 8.0 16.7 41.8 30.9 16,050
Marshall 899 55.3 0.7 3.4 8.9 17.4 36.3 33.4 14,262
Maury 1,378 60.7 0.2 1.8 8.9 23.4 36.3 29.4 21,921
Meigs 224 41.8 0.4 0.4 9.4 11.2 29.5 49.1 17,536
Monroe 655 33.5 1.1 5.5 5.3 11.6 26.9 49.6 22,579
Montgomery 1,103 568 0.6 3.0 7.0 22.3 42.6 24.5 16,960
Moore 286 49.3 0.0 0.0 0.0 19.2 38.8 42.0 10,511
Morgan 205 26.8 0.5 4.9 4.9 , 3.2 22.9 53.7 11,134
Obion 1,445 70.4 1.2 5.6 15.6 25.7 32.5 19.4 26,848
Overton 689 41.1 0.7 0.9 4.1 6.7 23.8 63.9 9,220
Perry 250 44.1 0.0 0.4 6.0 8.8 32.8 52.0 15,227
Pickett 311 43.7 0.0 0.0 5.1 8.0 24.1 62.7 8,428
Polk 162 36.8 3.7 6.2 15.4 12.3 21.6 40.7 25,169
Putnam 759 38.0 0.0 0.0 2.2 11.3 31.1 55.3 14,353
Rhea 189 27.4 0.5 3.2 9.0 13.2 26.5 47.6 17,257
.... Roane 253 25.5 0.0 0.0 9.1 13.8 27.7 49.4 13,807
Robertson 1,704 82.4 1.4 4.1 15.3 33.5 35.2 10.6 24,037
Rutherford 1,199 46.7 0.3 2.3 8.1 21.7 40.1 27.5 19,208
Scott 235 33.1 0.0 6.0 34.0 14.9 0.4 44.7 9,061
Sequatchie 88 28.4 1.1 11.4 23.9 28.4 18.2 17.0 23,016
Sevier 925 39.3 0.9 1.7 4.3 11.9 25.5 55.7 14,048
Shelby 1,673 55.4 3.8 5.8 7.4 17.4 32.5 33.2 42,821
Smith 1,280 61.2 0.0 0.0 2.0 16.4 45.7 35.9 13,856
Stewart 415 48.1 0.2 0.5 6.7 13.0 39.8 39.8 11,122
Sullivan 769 29.9 0.9 3.9 5.9 12.6 34.5 42.3 34,854
Sumner 1,747 58.7 0.8 4.1 9.2 18.0 36.9 30.9 23,789
Tipton 2,068 74.9 0.6 4.1 9.5 22.2 39.7 23.9 15,Q30
Trousdale 480 74.1 0.0 3.1 1.0 22.9 43.8 29.2 13,510
Unicoi 245 33.1 0.0 0.0 2.0 2.0 18.4 77.6 10,024
Union 456 39.2 0.0 0.0 0.0 3.5 27.4 69.1 10,702
Van Buren 116 27.6 0.0 0.0 0.0 22.4 34.5 43.1 11,307
Warren 830 45.4 1.2 0.6 3.9 23.1 35.1 36.1 18,045
Washington 1,442 48.0 0.8 1.7 6.6 15.3 46.1 29.5 23,707
Wayne 453 39.8 0.0 1.8 4.9 10.2 34.4 48.8 14,071
Weakley 1,503 56.3 0.1 1.0 8.1 27.6 40.6 22.6 13,660
..__ ._---- "-'" - ---------
Table 12 (Cont'd.). Commercial Farms
Pet. of Pet. of Pet. of Pet. of
Pet. of comml. comml. comml. comml. Pet. of
comml. farms in farms in farms in farms in comml.
farms in Economic Economic Economic Economic farms in Av. value
Pet. comml. Economic Class" Class III Class IV Class V Economic of land
Numberof farms are Class I ( $20,000· ( $10,000- ($5,000- ($2,500- Class VI and bldgs.
commercial of all farms, ($40,000 & $39,999), $19,999) , $9,999) , $4,999), ($50-$2,499) per comml.
COUNTY farms, 1959 1959 over),1959 1959 1959 1959 1959 1959 farm, 1959
White 635 39.1 1.1 0.2 5.8 15.7 31.5 45.7 17,259
Williamson 1,151 58.0 1.7 5.4 8.2 23.1 39.5 22.2 26,418
Wilson 1,161 45.8 0.3 0.1 7.8 21.2 38.3 32.3 15,208
State ..... 82,639 52.4 0.8 0.2 6.9 17.9 36.4 35.8 16,475
U. S....... .2,416,017 65.2 4.2 8.7 20.0 27.1 25.6 14.4 $44,439
References* 4 4 5 5 5 5 5 5 4
,', (Same reference statement as ,vith tal)le 11.)...•
'"
The Range of Commercial Farm Characteristics
(From Table 12)
Characteristic High county Low county
Number of commercia I farms, 19591
Percent commercia I farms are of a II farms,
1959
Percent of commercial farms in Economic
Class I ($40,000 & over), 1959
Percent of commercial farms in Economic
Class II ($20,000-$39,999), 1959
Percent of commercial farms in Economic
Class III ($10,000-$19,999), 1959
Gibson ........ 2,871 Sequatchie 88
Lake .86.1 Carter ... 16.8
Lake ..................... 18.7 Thirty-four counties 0.0
Lake ..... 12.6 Sixteen counties 0.0
Scott 34.0 Four counties 0.0
Percent of commercia I farms in Economic
Class IV ($5,000-$9,999), 1959 Bradley 37.1 Campbell
.. 1.9
Percent of commercial farms in Economic
Class V ($2,500-$4,999), 1959 Cheatham .47.7 Scott
0.4
Percent of commercial farms in Economic
Class VI ($50-$2,499), 1959 Unicoi .. 77.6 Dyer
.9.0
Average value of land and buildings per
commercial farm, 1959" Lake . $64,814 Fayette
. $7,409
1 Farms were classified as commercial 1) if the total value of products sold
amounted to $2,500 or more, or 2) if the sales were between 850 and 82,499,
the operator 'was under 6.) years of age, and he did not work off the farm
100 days or more during the year, and the nonfarm income of the operator
and his family was less than the value of all farm products sold. The data
for commercial farms were based on a sample of farms.
::l See note 3, page 67 on value::; of land and huildings.
U1I Over 57.1%
~ 46.0-57.1%
~ 39.0- 45.9%
c=::J Under 39.0 %
Figure 21. Percent Commercial Farms Are of All Farms. 1959
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